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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Creación del Servicio de Investigación Militar Ope
rativa.
Orden Ministerial núm. 1.382/67.—Por Orden
Ministerial, de fecha 20 de abril de 1965, de la Pre
sidencia del Gobierno (D. O. M. 1111111. 95, de 27 de
abril" de 1965), fué creado el Servicio de Investi
gación Militar Operativa dentro del Alto Estado
Mayor y de los Ministerios de Ejército, Marina y
Aire, asignándose al primero de ellos una misión
general de orientación y coordinación del Servicio
en las Fuerzas Armadas y a los restantes la de
estudio y resolución de los problemas planteados en/ los respectivos Ministerios.
Para la debida aplicación y desarrollo de dicha
disposición en lo que respecta a este Ministerio, se
hace preciso crear el órgano adecuado.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor
de la Armada, vengo en disponer :
Artículo 1.° Se crea en este Ministerio el Servi
cio de Investigación Militar Operativa, bajo la de
pendencia directa del Almirante Jefe del Estado Ma
yor de la Armada, con la misión de auxiliar al Man
do en sus decisiones sobre los problemas de diverso
orden que se le planteen, mediante el estudio, des
arrollo y resolución de dichos problemas de acuerdo
con las técnicas de investigación operativa.
Artículo 2.° Inicialmente el Servicio contará con
una sola Oficina Central de Investigación Militar
Operativa, si bien podrá en el futuro, si se juzga
conveniente, ampliarse su campo de acción median--
te la creación de otros órganos permanentes o tran
sitorios que ,aunque trabajen en directa relación con
la Oficina Central, estén afectos a determinados Man
dos Orgánicos u Operativos.
Artículo 3.° En tanto la experiencia no aconse
ie dar a este Servicio plena autonomía funcional,
la Dependencia señalada se canalizará a través -del
Secretario del Estado Mayor de la Armada, a cu
yas órdenes directas quedará la citada Oficina Cen
tral, si bien con total independencia del órgano deSecretaría.
Artículo 4•0 La Oficina Central contará iiíicial
nierite con un equipo de tres jefes u Oficiales di
nlomados en Investigación Operativa —o, en su de
lecto, con amplios conocimientos sobre la materia
auxiliados por el personal subalterno necesario.
Artículo 5•0 Por el Estado Mayor de la Armada
se tomarán las medidas oportunas para dotar al Ser
vicio de los medios necesarios para su puesta en
marcha.
•
Madrid, 29 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.383/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María del Carmen Esteban Cabrera al Tenien
te del Cuerpo de Máquinas D. Guillermo Velázquez
Rivera.
Madrid, 29 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.384/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en )a Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplica
ción de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con
la señorita María Yedra Guillermina Cordero Her
máns al Teniente de Máquinas D. Ricardo M. Viei
tez Rueda.
Madrid, 29 de marzo de 1967.
Excinos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.385/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. 0. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Sotera Lá
zaro Rodríguez al Alférez-Alumno de Máquinas don
Jaime Aguado Gómez, no pudiendo hacer uso de la
presente autorización, con arreglo al párrafo 2.0 del
artículo 4.0 de la expresada Ley, en tanto no alcan
ce el empleo de Teniente.
Madrid, 29 de marzo de 1967.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.386/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno, de fecha 27 de octubre de
1958 (D. O. núm. 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Adela Senén
Izquierdo al Teniente de Intendencia D. Miguel Angel Manzano Rodríguez.
Madrid, 29 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MINISTERIO DE MARINA
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
410"
;Orden Ministerial -núm. 1.387/67 (D). A pro
puesta de la Superior Autoridad de la Flota, se con
firman _en los destinos que se expresan a los Subofi
dales que a -continuación se relacionan a partir del
día 11 de marzo actual :
Sargento primero Radiotelegrafista D. Angel Pena
Barcia.—Destructor antisubmarino Oquendo.—For
zoso.
Sargento Radiotelegrafista D. Luis M. Ramos Ro
mero.—Estado Mayor del Mando de Escoltas.—For
zoso!
'Madrid, 2.8.4C1e marzo de 1967.
Excmos. Srs.
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.388/67 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan, al cesar en el curso que se encuentran rea
lizando en los Estados Unidos de Norteamérica,
pasen destinadois al portahelicópteros Dédia/o con
carácter voluntario :
Subteniente Mecánico D. Juan Sánchez Valdés.
Sargento primero Mecánico D. Cristóbal Roncero
Cardiel.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Cortina
Manzorro.
Madrid, 28 de marzo de 1967.
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.389/67 (D). Se dis
pone que el Sargento Mecánico D. Antonio Alvarez
Melón cese en la fragata rápida Temerario y pase des
tinado a las órdenes de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
con carácter forzoso.
Madrid, 22 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.390/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que los Suboficiales que
a continuación se relacionan desempeñen el cometi
do de Ayudantes Instructores en el Polígono de Tiro
Naval "Janer" :
Página 940.
Sargento primero Condestable D. Francisco Soto
Burguillos.— Por existir vacante en plantilla a partir
del 28 de febrero de 1967.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Francisco
Martínez García.—En relevo del Subteniente de la
misma Especialidad D. Alejandro Romero Muro • a
partir del 20 de febrero de 1967.
Madrid, 28 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.391/67 (D). Como
comprendido en el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. 0..núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden del
Ministerio de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo coni lo determinado
en la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la aplica
ción de los beneficios que sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citadas al Con
destable Mayor de segunda D. José Antonio Gon
zález Francés.
Madrid, 22 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden -Ministerial núm. 1.392/67 (D). — Como
comprendido en el apartado A) del artículo única del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en kt Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48), y de acuerdo con lo determinado en la
Orden Ministerial de 5 de abril de 1952 (D. O. nú
meta 81), ampliada por la de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 257), se dispone la aplicación de los
beneficias que sobre derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones citadas al personal que a con
tinuación se indica :
Sargento Fogonero D, Antonio ,Díaz1 Castseleiro.
Sargento Fogonero
Sargento Fogonero
Sargento Fogonero
Sargento Fogonero
Sargento Fogonero
Sargento Fogonero
Sargento Fogonero
Sargento Fogonero
D. Manuel Guillén Ruiz.
D. José Lago Martínez.
D. j'osé Montañés Sequeiro.
I). Andrés Mosquera Lorenzo.
D. Andrés Villar Castro.
D. jesús Hermida Rodríguez.
D. Francisco Meizoso Turnes.
D. Juan Rafael Ferré Faxini.
Madrid, 27 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Situaciones.
Viernes, 31 de marzo de 1907
Orden Ministerial núm. 1.393/67 (D).--En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo dictaminado por la Sección de justicia
de este Ministerio, se dispone que el Oficial tercero
del Cuerpo de Atixiliares de Electricidad y Torpedos
D. Angel Fernández López se considere en la situa
ción de "retirado" a los solos efectos de percepción
del haber pasivo que pueda corresponderle, quedan
do en este sentido ampliada la Orden Ministerial de
11 de septiembre de 1937 (B. O. núm. 331).
Madrid, 27 de marzo de 1967.
Exctnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.394/67 (D).—En
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo dictaminado por la Sección de Justicia
0, de este Ministerio, se dispone que el Sanitario pri
mero D. José G. Bruzos Cardama se considere en
la situación de "retirado" a los solos efectos de per
cepción del haber pasivo que pueda corresponderle,
quedando en este sentido ampliada la Orden Minis
terial de 9 de junio de 1954 (D. O. núm. 129).
Madrid, 27 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias tropicales.
Orden Ministerial núm. 1.395/67 (D). Por
hallarse comprendido en el Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 11 de noviembre de 1955
(D. O. núm. 261) el Sargento primero Condestable
D. Juan Gómez Vivancos, se le conceden cuatro me
ses dé licencia tropical para disfrutarla en El Ferrol
del Caudillo y Cartagena, percibiendo sus haberes
s por la Habilitación de la Comandancia Militar de
Marina de Ifni.
Ma(lrid, 28 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.396/67 (D).—Sé rec
tifica la Orden Ministerial número 4.057/66 '(D), de
fecha 12 de septiembre de 1966 (D. O. núm. 212),
que promueve al empleo de Subteniente Electrónico
al Brigada D. José Ramón Iglesias Iglesias, en el
sentido de que la antigüedad que le corresponde esla de 1 de abril de 19651y efectos económicos de I de
octubre de 1966.
Madrid, 28 de marzo de 1967. -
Excmos. Sres. ...
NIETO
Número 75.
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.397/67 (D): _Se -con
\roda examen-concurso para contratar. entre personal
civil una plaza de jefe Administrativo de primera
(Traductor de Inglés y Francés), _para prestar sus
servicios en la Segunda Sección (Inteligencia) del
Estado Mayor de la Armada con arreglo a las • si
guientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, tener cumplidos los veinte afjos.y no los cua
renta en el momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias, debiendo acreditar la aptitud
física v psíquica adecuada, y a tal efecto serán re
conocidos por el Servicio Médico de este Ministerio,
que hará el debido estudio radiográfico e informe ra
diológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y tletra de
los interesados, deberán Ser dirigidas .dire9tamente
al Almirante Jefe de' la Jurisdicción Central.
3•a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de la publicación de esta Orden Ministerial en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, sien
do rechazadas todas las que se reciban fuera de di
cho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos de- los con
cursantes o de los méritos que estimen conveniente
poner de relieve.
.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza de la Arma
da las remitirá por conducto reglamentario al Presi
dente :del Tribunal, y diez días después se celebra
rán los exámenes.
6•a !El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente -forma :
•
Presidente.—Capitán de Fragata D. Fernando Mo
reno y Reyna.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
Francisco Carreras Matas.
Vocal-Secretario.—Tefe Administrativo de prime
ra D. Tomás Balrnori Aisa.
7.a En los exámenes se exigirá realizar una tra
ducción directa e inversa del inglés y francés, sin dic
cionario, y una traducción técnica directa de ambos
idiomas. Se considerará mérito el saber escribir a
máquina, para lo cual se hará el ejercicio correspondiente.
8.a De entre los aprobados será propuesto para
ocupar la plaza convocada aquel que, además de ha
ber demostrado mayor aptitud profesional, justifique
tener buena conducta civil.
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CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las de traducción normal en los idio
mas fijados, correspondencia en los mismos idiomas,
clasificar y llevar al día la documentación del Servi
cio en dichos idiomas, levantando las fichas corres
pondientes.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convoca
da quedará acogido a la Reglamentación del Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero. d. 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
y como legi'slación complementaria, la Reglamenta
ción Nacional del Trabajo en las Industrias Siderot.
metalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de,
Trabajo de 27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de
2 de agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de tres mil seiscientas pe
setas (3.600,00), según la Tabla de Salarios aprobada
por Orden Ministerial de 26 de junio de 1963 (DIA
RIO OFICIAL I11:1/11. 150).
b) Plus especial de mil ochenta pesetas (1.080,00),
concedido por Orden Ministerial de 24 de noviem
bre de 1%5 (D. O. núm. 269).
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualida
des, etc.
12. El período. de prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
15. Se guardarán las preferencias legales y gene
rales establecidas por la legislación vigente.
Madrid, 21 de marzo de 1%7.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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NIETO
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Convoi.atoria para Especialistas de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.398/67 (D).--1. Co
mo resultado de la selección efectuada de acuerdo
con el punto 3 de la Orden Ministerial número 139
de 1967 (D. O. núm. 8), se admite para realizar las
pruebas de clasificación a que se refiere el punto 4
de la citada ¡Orden Ministerial, en el Cuartel de Ins
trucción de Cádiz y Tercio del Sur de Infantería de
Marina, al personal que a continuación se relaciona.
2. Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de' El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Car
tagena, Almirante Jefe de la jurisdicción Central _y
Comandante General de la Base Naval de Canarias
remitirán al personal de sus Jurisdicciones respecti
vas los correspondientes pasaportes para que puedan
efectuar su presentación en los Centros anteriormente
citados el día 30 de abril del año en curso.
Madrid, 21 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
JURISD,ICCION CENTRAL
Aceves García, Lucio.—Onésimo Redondo, 281—Va
loria la Buena_(Valladolid).
Agudo Sánchez, Miguel Angel.—Castillejos, 13.—Ce
breros (Avila).
Alcocer Gómez,*Adolfo.—Jacinto Benavente, 6.—Ge
tafe (Madrid).
Alonso Fernández, Vidal.—Estudios, 9.—Toledo.
Altieri Aguilar, Carlos.—San Antón, 12.—Cañavera
(Cuenca).
Ableri Moro, Francisco Javier.—Glorieta de Cuatro
Caminos, 4.I—Madrid. _
Alvarez Redondo, Eduardo.—Avenida de Madrid,
sin número.—Ibensa (Palencia).
Alvarez Rojo, jesús.—Avenida de Portugal, 119.—
Ponferrada (León).
Alzola Vega, César Pedro.—San Marcos, 41.—León.
Andréu Romero, Antonio.—Virgen del Portillo, 10,
tercero 2.—Madrid.
Arranz y Torres, Antonino.—Ca..rravilla, 20.—Fuen
tesaúso de Fuentidueña (Segovia).
Asensio García, jeás.—Sos del Rey Católico (Za
ragoza).
Avila Sen, Luis Manuel. Andrés Mellado, 16.
1VIadrid.
13elmar Torralba, Antonio. Estación Ferrocarril,
número 49.—Carboneras (Cuenca).
Bermúdez Rodríguez, Miguel Angel.—Cristos, 3.
Gálvez (Toledo).
Berrocal Campano, José.—Pereda, 1, primero B.
Salamanca.
Borregán de Castro, Jenaro.—Morgovejo (León).
Bravo Muñoz, jesús.—Plaza Sierra Caurel, 64.
Madrid-18.
Bruna Sánchez, Ramón.—Rincón del. Obispo, 13.
Coria (Cáceres).
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Bueno Leache, Miguel. Mudo, 10.-Sos del Rey
Católico (Zaragoza).----(5).
Caballero Carbajo, Valentín.- Gallegos del Campo
(Zamora).•
Caballero Carrera, Secunclino.-San Mamés, 27, ter
cero.---Leó
Cabanas Regragui, Fernando. rue Mohamed
Abdellah.-Casablanca (Marruecos).
Cabezas Díez, Manuel.-josé, 19.-Madrid.
Cabildo Díaz, Alfonso.-Espino, 2.-Ciudad'Real. -
Cáceres 1\.,lunicio, Carlos. Laviana, 9, primero.-
Madrid.
Cajo Abad, José.-La Luna, 4. El Temple del C.
(Huesca).
Campos Cortés, Agustín.-Primo de Rivera, 2, se
gundo.-Caspe (Zaragoza).
Caño Morell, José del. Camino Viejo de Siman
cas,
Caramés Cardo, Bernardo. Eugenia de Montijo,
número 91.-Madrid.
Cárdenas Martín, .Carlos Santos.-Ronda de Alar
cos, 19.-Ciudad Real.
Carreras Barbero, Fidel.-San J6sé, sin número.
Daimiel (Ciudad Real).
'Carrillo Felipe, Jesús.-Peña Trevinca, 5.-Madrid.
Casorrán Segura, Jorge:-Los Molinos, 146.-Za
ragoza.
Castro Caballero, Ramón.-Elfo, 63.-Madrid.
Cava Martínez, José.-Santiago López "A", 6, se
gundo.-Cuenca.
Cecilio Galindo, Alejandro.-V. Mella, sin número.
Guijo de Galisteo (Cáceres).
Cejudo Beltrán, Donato. Amargura, 7.-La Yunta
(Guadalajara).
Cerdán Ba.ndrés, Rafael. Espoz y Mina, 16.-Za
ragoza.
Cobo López, Agustín.-Alegría, 4.--7-Tomelloso (Ciu
dad Real).-(4).
Cobos Navarro, Angel. San Blas, .73, segundo.
Zaragoza.
Conde Diego, César. Carretera Esperanza, 28.
Valladolid.
Cortés Alriols, Pascual. - Macelo, 5. - Monzón
(Huesca).
Cuesta Reparaí, Jesús. José Antonio, 8.---Zinéfar
(Huesca).
Collado Sáenz, Claudio.-Malabia, 2.154, dto. 19.
Buenos Aires.-(3).
Chacón García, jesús.-Campomanes, 102. Tome
lioso (Ciudad Real).
Checa Arenas, Manuel. - Camino Ingenieros, 9.-
Madrid.
Chica Fernández, Francisco.-Ancora, 20.-Madrid.
Chillida Cano, Juan.-Avenida de Portugal, 91.
Madrid.
Díaz Gómez, Nicolás. - Poblado de Canillas, blo
que 64, número 780.-Madrid.
Domínguez Ibáñez, Angel.-San forge, 21, primero.
Zaragoza.
Dorado López-Rosado, Francisco. Mayor, 11.-
Sonseca (Toledo).
Dorrego Ortiz, Juan Antonio.-Fa.riza, 4.-Madrid.
Elipe Cabello, Julio.,-Moratalaz, polígono G, núme
ro 912.-Madrid.
Encabo Ortega, Mario. Real, 5.-Soria.
4.
Escudero Rojo, Alberto.--Pedro Mufioz Seca, 3.
Valladolid.
Espartosa Bragado, Alejandro.-Plaza de Cervantes,
número 30.-Alcalá de Henares (Madrid).
Espín . Jiménez, José.-María Mistal, 52.-Madrid.
Ezcurdia Madoz, José Joaquín.-Almendrales, 7.
• Madrid.
Feliz García, Benedicto.-Barrio Estación, sin nú
mero.-Matarrosa del Sil (León).
Fernández Aranda, josé.-Cruz Antigua, 5.--Ciem
iSczue1os (Madrid).
Fernández Arjona, José Antonio. Martínez Cam
pos, 15.-Madrid.
Fernández Espifieira, Laudelino. - Cuartel dé la
Guardia Civil.-León.
Fernández Martín, Alfonso. Puente Duero, 66.
Fernández Román, José Antonio. Poblado de Cani
llas, bloque 41, vivienda 569.-Madrid.
Fernández Sánchez, Felipe.-Avenida Lope de Vega,
número 9.-Medina del Campo (Valladolid).
Fernández González, José Wanuel.---Gallegos, 1.
Valladorid.
Fernández López, Jesús.-Barrio Santa Ana. López
Gras, 46, quinto D.-Madrid.
Ferrero Delgado, Lisardo.-Paseo de Extremadura,
número 89, segundo B.-Madrid.
Fidalgo Crespo, Avelino. - Alija del Infantado
(León).
Fonfría Díaz, Eloy.-Fúcar, 2.-Madrid.
Fuente Rubio, Francisco José de la.-Francisco Sil
vela, 26.-Madrid.
Fuertes Sánchez, Tomás Avelino.-Hospital de Or
higo (León).
Galaz Torres, Jesús. Agustina de Aragón, 20.-
Zaragoza.
Gámez Guardiola, "fosé Joaquín. Claudio Coello,
número 57.---Madrid.
García Cediel, José Luis.-Chapín, 9. - Perales de
Tajufia (Madrid).
García Criado, Antonio. - Particular de Horcajo,
bloque 1°, 2, cuarto 3.-Villaverde Alto (Madrid).
García Díaz, Luis Roberto.-Prado de la Magdale
na, 17.-Valladolid.
García Fernández, Alfredo.-Cava Baja, 32.-Ma
drid.
García Fernández, Pedro. Generalísimo, 13. -
Oteruelo (León).
García Fernández, Tomás. Mártires, 18. Aran
juez (Madrid).
García iglesias, Juan Antonio.-Parque Aluche, blo
que F, segundo portal.-Madrid.
García Laurnaga, Pedro.-Avenida del Generalísi
mo, 25.-Zamora.
García Meré. Dibnisio.-Plaza de España, 1.-Cis
tierna (León).
García Molina, José María.-Garcia y Alvarez, 3.
Pozuelo de Alarcón (Madrid).
García Pobo, Gerardo.-Cristóbal Bordíu, 27.-Ma
drid.
García Rico, Juan josé.-Puerto de la Morcuera, 28.
Madrid.
García Santamaría, Bernardo. Navas de Tolosa, 15.
Valladolid.
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Gavín Fraguas, Antonio. San Vicente Ferrer, 13,
segundo.-Caspe (Zaragoza).
Gómez Alonso, Bernardo.-Torrox, 31. Colonia de
San Fermín.-Madrid.
Gómez Merino, José.-Santa Rosa, 11, tercero B.
Madrid.
González Berj ano, Damián.-Argiiero, 21.-Madrid.
González Compas, José Antonio.-Marineros, 7.-
Madrid.
González Casas, Vicente.-Ratones, 1.-Toro (Za
mora).
González Castaño, Agustín.--Gr. Muedra, sin núme
ro.-Valoria la Buena (Valladolid).
González González, Herminio.-Estafeta, 46.-Pon
ferrada (León).
González Hernández, Antonio Miguel.-Calvo Sote
lo, 6.-Logrosán (Cáceres).
Gómez Fernández, Alejandro.-Sierra, dl Cadí, 9.
Madrid.
González Ledevín, Pedro Angel.-Paseo de las De
licias, 106.-Madrid.
González Maciá, Luis. General Moscardó, 34.
Madrid.
González Martín, Manuel.-Callejón del Clavo, 2.
Toledo.
González Muñiz, José Manuel. Matailana de To-•
rio (León).
Guisado_ Camacho, Florencio.-General Mola, 260,
sexto D.-Madrid.
Gutiérrez González, Angel.-Real, 9.-Oliva de Pla
sencia (Cáceres).
Gutiérrez Ruiz, Moiés Fernando.-Pomar de Val
divia (Palencia).
Guixeras Martínez, José Enrique.-Avenida de Pa
lomeras, 124. Colonia San Agustín, bloque 4, ter
cero B, primera fase.-Madrid.
Hernández Díaz-Guerra, Angel. T'osé Antonio, 21.
Portillo (Toledo).
Hernández Domínguez, Luis A. Virgen del Sagra
rio, 7, primero 2.-Madrid.
Hernández Hernández, Oscar.-Mariano Usera, 5.
Madrid.
Hernández Juanas, Antonio.-Avenida 5•a, 12, Ciu
dad Pegaso.-Madrid.
Herrero Ramos, Francisco Javier.-Santa Genove
va, 32, segundo derecha.:-Madrid-17.
Horta Ruiz, Antonio Manuel.-Luis Dorado, 42.
Puertollano (Ciudad Real).
Iglesias Domínguez, Ricardo.-Goya, 75.-Madrid.
Iglesias Jiménez, Antonio. - San Jorge, .27. - Cá
ceres.
Iglesias Morera, Mariano.-Eucaliptus, 4.-Madrid.
Jiménez Navas, Francisco.-Calle 2•a,•56.-Villanue
va de Franco (Ciudad Real).
Juárez Abejar°, Santos. - Rodríguez Ulloa, 4.
Puertollano (Ciudad Real).
Julián Hernández, Joaquín.-Moreras, 16.-Aran
juez (Madrid). .
Lara Díaz, Angel.-Doctor Marañón, 10.-Mejora
da del Campo (Madrid).
Lázaro 1Gimeno, Pedro José.-Avenida de Valencia,
número 65, tercero.-Zaragoza.
Lázaro y Lázaro, Urbano javier.-División Azul, 12.
Toledo.
a
Leganés Araque, Alfonso. Mediodía, 15. Puebla
de Almoradiel (Toledo).
Linares Morilla, Francisco. Valdeyeros, 4.-Ma
drid.
Lobato Aparicio, Marcos.-Cubo de Benavente (Za
mora).
López Araque, Braulio.-Plaza del Pilar, 4.-Geta
fe (Madrid).
López Asensio, Carlos Eurique. Huesca 31.-Ma
drid.'
López y Justo, Demetrio; Santa Bárbara, 5, casas
militares.-Toledo.
López Terradillos, jesús.-1.° de Junio, 29.-Venta
de Barios (Palencia):
López Toledo, Jesús.-Santa Alicia, 27.-Madrid.
Lozano Robles, José Luis.-San Lorenzo, 16, segun
do.-Madrid-4.
Luquero Carranza, Luis.-Paseo de la Bola, 1.
Olmedo (Valladolid).
Llop Rojas, José Antonio.-Eduardo Rivas, 14.
Madrid.
Llgrente Fernández, Plácido.-Quintanilla'de Sofla
mas (León).
Magdalena Magdalena, Francisco.-Plaza del Pau
lar, 4, segundo izquierda.-Madrid.
Marcos Escanciano, José María.-Sabero (León).
Martín Benito, Agustín. La Gacela, 13. Sala
manca.
•Martín Cáceres, Rafael. Plaza del Perú, 4. Ma
drid.
Martín Carrasco, Julián. La Torre, décimo C.-
Béjar (Salamanca).
Martín González, Urbano.-Plaza de España, 2.
Pedroso de
•
la Armuña (Salamanca).
Martín Gutiérrez, Pablo.-Francisco Lozano, 1, quin
to derecha.-Madrid.
Martín Valle, Joaquín.-Colonia San José Obrero,
número 4, bajo D.-Madrid-19.
Martínez Bejerano, Miguel Angel.-Conde de Gua
dalhorce, 19.-Caspe (Zaragoza).
Martínez Fernández, Fernand6.-San Ignacio, 1.
Valladolid.
Martínez Fuentes, José Antonio.-Fábrica YTONG.
Boadilla del Monte (Madrid).
Martínez Magollón, Fernando.-Fueros de Aragón,
número 16, tercero izquierda.-Zaragoza.
Martínez Sánchez, José Luis.-Las Escuelas, 27.
Puertollano (Ciudad Real).
Matellanes Aguado, Antonio.-Espíritu Santo, 9.
Zamora.
Matellanes Aguado, Enrique.-Espíritu Santo, 9.
Zamora.
Mateos Alvarez, Mariano. -- General Franco: - Al
berguería de Argarián (Salamanca).
Maz Vaquerizo, Pedro.-Rodrigo Rehollado, 21.
Zaragoza.
Melgar Aparicio, Eustasio. Cimanes de Vega
(León).
Mena Chacón, Teodosio. Sofía Ruiz, 2. Los Hi
nojosos (Cuenca).
Mena Piniés, Angel. - San Pol de Mar, 7. Ma
drid.
Méndez Martín, Félix.-San Aquilino, 10.-Madrid.
Mendoza Díaz, Eduardo.-Paseo de Reina Cristina,
número 1, sexto B. Madrid.
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Miguel .Manjón, Fidel.-Travesía Heras, sin núme
ro.-Villoria (Salamanca):
Miguel Recalde, Miguel Angel.-Don Ramón de la
Cruz, 13.-1-Madrid.
Miguélez Antón, Edmundo.-Carretera Mayorga, 31.
Sahagún (León).
Molina Molina, Rafael.-Avenida de José Antonio,
número 62.-Puertollano (Ciudad Real).
1VIontejano Navarro, Ranián.-San Felipe, 15. To
melloso (Ciudad Real).
Morán Jaén, Manuel.-Santísimo, 9. Horcajo de
Santiago (Cuenca).
Mozos Fernández, Pablo.--Aprisco, 107. Puerto
llano (Ciudad Real).
Muñoz Díaz-Hollín, Ramón.-Monte, 13. Campo
de Criptana (Ciudad Real).
Muñoz Sancho, Santiago.-Alberto Aguilera, 14.
Madrid.
Mur y Marcuello, Javier Fernando.
Afueras, .5.--Esquedas (Huesca).
Navacerrada Fontela, José María.
,cuarto, primera.-Madrid.
Nieta García, José Antonio.-Calle E,
(Cáceres).
Nieto 'González, Jovino.-San Pedro (León).
Novillo Menchén, Julián.-Tordesillas, 37.-Tome
lioso (Ciudad Real).
Núñez Castillo, Joaquín.-Zabalza, 3.-Madrid.
Ontañón Ferrero, Jonás.-Pelícano, 4, primero A.
Madrid.
Ortega Pablos, Justo.---1-5.a Avenida, 14. Ciudad Pe-.
gaso.-Madrid.
Pacheco Loarce, Juan Félix.-Los Morales, sin nú
mero.-E1 Casar de Escalona (Toledo).
Padín Rodríguez, Juan S.-Mirto, 6.-Madrid.
Palomar Galindo, Florencio.-Hospital, 1.-Fuenti
dueña (Segovia).
Palomo González, Antonio.-Rafael Ceballos, 48.
Madrid.
Panadero Lucero, Gregorio. Plaza Villanubla, 2,
segundo.-Madrid.
Pascual González, Isidro. Buen Gobernador, 8.
Muñogalindo (Avila).
Pascual Giménez, Julio Estanislao.-Iglesias, 26.
Mu-ñogalindo (Avila).
Pelaz Toribio, Mariano. - Humilladero, sin núme
ro.-Villanuéva S. M. (Valladolid).
Penis Hurtado, Vicente.-Reyes Huertas, 13. Cá
ceres.
Peña Martínez, J-esús.--Finca de los Callejones. Casa
del Reloj.-Aranjuez (Madrid).
Peñalosa González, Juan José.-Francisco Franco.
Grupo 206, número 9.-Palencia.
Peñalva Villagordo, Federico Alberto.-Colonia de
San Francisco Javier, bloque 14.-Madrid.
Perea Montero, José Luis.-Marqués de Cubas, 11.
Madrid.
Pereda Navarro, Carl -s.-José Antonio, 8. Ven
ta de Baños (Palencia).
Pérez Arcas, José Ra..u5n.-Virgen de la Provi
dencia, 3.-Madrid.
Pérez Díaz, *Miguel.-Atocha, 96.-Madrid.
Pérek. Fernández, .Antonio. - Madrid-Coruña.-
Fuentes Nuevas (León).
Calle de las
Carnicer, 9,
54. Rosalejo
Número 75.
Pesquera Rosis, Esteban.-Carcavilla, 6. Palen
cia.
Pinto Gálvez, Francisco Javier.-Jaime el Con
quistador, bloque 10, sexto izqda.-Madrid.
Poi Barberá, Francisco. Valdlerribas, 14. Ma
drid.
Polo Ordiales, Agustín.-Ecuador, 11.-Céceres.
Portero Bogue, Alejandro.-Ibiza, 19.-Madrid.
Pradas Rodríguez, Eugenio.- Huesca, 31. Ma
drid.
Quiñones Vacas, Angel.-Santa Mónica, 14.
Criptana (Ciudad Real).
Ramos Vega, Angel. - Pasadera, 1. Holguera
(Cáceres).
Recio Cano, Manuel. Ruiz de Alda, 5.-Quis
mondo (Toledo).
Río Rodríguez, Antonio dtel.--Baja Sin Andrés,
número 17.-Ponferrada (León).
Río Villar, Angel del.-Plaza del Caudillo, s/n.-
Alija del Infantado (León).
Rocafort Mielgo, Enrique.-Plaza de Coimbra, 10.
Madrid.
Rocha Fernández, Sebastián de la.-Pradillo He
rrero, 1.-Villalba (Madrid).
Rocha Sánchez, Manuel.-Gran Poder, 11,A.-Barajas(Madrid).
Rodríguez Benito, Julio.-Medina, 11. Blasconu
fío de Matacabras (Avila).
Rodríguez Calabria, Antonio.-Avda. de Burgos,
Km. 5,501-Fuencarra1 (Madrid).
Rodríguez Díaz, Rubén. Avda. Moncloa, 4.*
Madrid.
Rodríguez Perreras, Segismundo. - Eloy Gonza
lo, 8.-Madrid.
Rodríguez Galende,' Vicente.-E1 Postigo, s/n.-
Mansilla de las Mulas (León).
Rodríguez Gozalo, jesús.-Plaza del Estudio.-
Cuéllar (Segovia).
Rodríguez Gay, Angel.-Capitán Pina, 7-9.-Za
ragnza.
Rodríguez-Madridejos Redondo, José María.-
Vázquez Mella, 10. Madrid.
Rodríguez Rodríguez, Angel.-Gaztambide, 67.
Madrid.
Rodríguez Sacristán, José.-Callejón Soledad, .4.
Toledo.
Rojo Valderrey, Eleuterio. - Palacio de la Val
duerna (León).
Rubio Gómez, Santiago.-josé Antonio, 34.-Bel
vis de Monroy (Cáceres).
Rubio Losada, Antonio.-Las Cuevas, 1.-Fobia
dura del V. (Zamora).
Rufs Villegas, Antonio.-Agustín de la Fuente,
número 91.-Campo de Criptana (C. Real).Ruiz Maseli, José.- Cruz Verde, 17.-Torrijos
.(Toledo).
Sáez Barra°, Guillermo. - Plaza del Padre Lla
nes, 1.-Binéfar (Huesca).
Sainz Muñoz, Jesús Manuel.-V. del Castañar, 18.
Madrid.:
Salamanca Garrido, Manuel Enríquez de.-Huer=
tas, 17.-Madrid.
5-!alazar Otero, Carmelo Alberto. General Alva
rez de Castro, 19. Madrid).
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Sánchez Canel, Antonio.- Antonio, 72. Tetuán
(Madrid).
Sánchez de la Blanca, Tomás.-Carretera de la
Solana, 32.-Manzanares (Ciudad Real):S.ánchez Gironés, Antonio.- Muñoz Chávez, 9.
Cáceres.
Sánchez Jiménez, Dionisio. Plaza Abdón dé
Paz, 5.--Toledo.
Sánchez Recio, Santiago Eleuterio.-Fernán Ca
ballero, 16.-Madrid.
Sánchez S1nchez, Teodosio.-Calle C. de los Cor
tijos, 8.-Fuente el Fresno (Ciudad Real).
Sánchez Señor, José.-Marina Lavande.ira, 8.-
Madrid.
Santos Rubio, José.- José Antonio, 90.-Fuente
el Fresno (Ciudad Real).
Sanz Extremeño, José Antonio.-Paseo Santa Ma
ría de la Cabeza, 66, quinto.-Madtrid.
Sarsa Ger, Fernando.-Larrés (Huesca).
Sellés Pereira, Carlos.-Jardines, 12.-Madrid.
Sendarrubias Marín, Francisco. - Once de No
viembre, 11.-Puertollano (Ciudad Real).
Sevilla Cubillo, Emiliano.-Pesqueros, 8.-Agui
lar de Campoo (Palencia).
Sierra Martín, Francisco Javier. - Virgen de la
Fuensanta, 1.-Madrid.
Sierra Rubio, Raúl.-Ramón y Cajal, 30.-Gallur
(Zaragoza).
Sobrino Díaz, Eugenio.- Dimas Madariaga, 7.
Parrillas (Toledo).
Solano Montanuy, Juan Manuel. General Fran
co, 41.-Binéfar (Huesca).
Soto García, Juan Francisco.-Generalísimo, 24.-
Fuentes Nuevas (León).
Tijera Alvarez, Julián. Marcelo Macías, 1, p 1-
mero.-León.
Toledo Rievello, Francisco Eugenio.-Doña Urra
ca, 7, quinto B.-Salamanca.
Trigoso Ortiz, Miguel.-Travesía Colón, 3, cuar
to dcha.-Cáceres.
Utrera González, Manuel.-Deportistas, 18.-Ma
drid.
Varelo Vicaría, Ignacio.-Millán Astray, 23, quin
to A.-Zaragoza.
Vázquez Berdial, José Antonio. Ribera de Cur
tidores, 18.-Madrid.
Vázquez Puente, Alejandro. General Moscar
dó, 5.-Morata de Tajuria.1-Madrid.
Vega de la Huerga, Carlos.-Alegría de Oria, 3,
sexto.-Madrid.
Ventosa López, Ignacio. - Cuatroviento.-Ponfe
rrada (León).
Vera Ortiz, José Antonio. C.a "Eiffel", 12,
bajo B.-Leganés (Madrid).
Vicente Conde, Francisco José de.-Nuestra Se
ñora de Begoña, 22.-Madrid.
Villamanán Velicia, Miguel.- Cubillas de Santa
María (Valladolid).
Villar Moyo, Lucilo. - Calvo Sotelo, 53. Alma
dén (Ciudad Real).
Zaragoza Salas, Ricardo.-Virgen del Lluch, 83.
Madrid.
Zornoza Baro, Rafael.-Avenida del Manzanares,
número 16. Madrid.
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Alvarez Domínguez, Ricardo.-Mártires de la Fa
lange, 2.-Vigo (Pontevedra).
Abal Caamaño, Francisco Javier.-Cardenal Patiño,
número 48.-Puebla de Caramiñal (La Coruña).
Alonso Posada, José Angel.-Beade (Facho)..-Beade
(Vigo) .-Pontevedra.
Alonso Prieto, Agustín.-Valle de Oro, 12, primero.
Llaranes-.Avilés (Oviedo).
Alonso Ramírez, Armando.-Escuelas Pías, 3.-Lo
groño.
Alvarez Alvarez, César Fernando.----La Crespa, 10.
Pala de Lena (Oviedo).
Alvarez Carrera, Fernando.-Avenida Galicia, 238.
Vigo (Ponte-vedra).
Allegue Romero, Tomás B. Granja de Beado, 26.
Seijo-Franza.-Mugardos (La Coruña).
Amoedo Lepo, Trino.-Calzada, 47.-Marín (Pon
tevedra).
Aneiros Lago, Víctor Manuel.-San Fernando, 75,_
segundo.-E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Aneiros Vázquez, Rafael.-Penas de- Guitín, 29 B.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña)..
Arburna Berza], Juan josé.-Arosteguieta, 15.-To
losa (Guipúzcoa).-(5) (2).
Argüero Lamas, Juan Carlos.-Los Corrales (Se
rantes), 44.-El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Ascariz León, Lino.-San .Sebastián, .86 B. El Fe
.
rrol del Caudillo (La Coruña).
Baena Alonso, Fernando Emilio.-San Vicente, 4.
Vigo (Pontevedra).
Balbas Arroyo, Manuel. Generalísimo, 9. - La
Horra (Burgas).
Balseiro Durán, Pablo.-Espartero, 63, segundo.-
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Barrera Lorenzo, José Antonio.-Balón, 31. El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
- Barrero Flórez, Constantino. La. 1VIergulleira
(Ibias).-Oviedo.
Barrio Guimaré, Constantino. Escultor Ferreira,
número 10.-Santiago (La Coruña).
Bas Bello, Francisco.-Molino del Viento, 4 13. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Bastida Romero, Indalecio.-General Aranda, 152,
segundo.-E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Benito Hernández, José.-San Francisco, 59, sexto
Benito Bernardo, Jorge Luis.-Leopoldo Alas, 14.
Oviedo.
Besada Deira, Guillermo.-Aguieira, 12.-E1 Grove
(Pontevedra).
Blanco Balbín, Germán.-Avenida Fernández Bal
sera, 34.-Avilés (Oviedo).
Bollain Rodríguez, Francisco.-Pontevedra, 14, ter
cero derecha.-E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Bauza Piñeiro, José Ramón.--,--Ricardo S. Varela, 19,
segundo.-Puentedeuine (La Coruña).
Brieva Oca, José Antonio.--La Encá>rnación, 8.
Belorado (Burgos).
Brozas Brozos, josé.-Nueva de Caranza, 54, pri
mero. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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Buigas Pérez, Carlos Mlnuel. — Arzobispo Lago,
sin dnnero.—Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Bustos Palao, Antonio.—Llanes, 9, cuarto.—Gijón
(Oviedo).
Buyo Pazos, Juan José.—Calvo 5otelo, 5, bajo.
Neda (La Coruña).—(5).
Caro Lagunas, Francisco.—Joane del Villar, 7 A,
• segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La. Coruña).
Cartelle Aguirre, Andrés.—Estrella, 29, primero.--
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Carreira Pérez, José Manuel. — Río jubia, 30.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Casal Fernández, José Manuel.—Argimiro Rico, 5,
primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Casarielo Mesa, Alfonso.—Avenida de Aranda, sin
número.—Grandas de Salime (Oviedo).
Casas Pérez, Angel. — La Presa, 23, primero.—
Aranda de Duero (Burgos).
Castiñeira Díaz, Francisco.—Serantes Aneiros, 15,
bajo.—El Ferro1 del Caudillo (La Coruña).
Castro Rama, Francisco.—Pardirias Laz, 16.—San
tiago de Compostela (La Coruña).
Cea Méndez, jesús.—Grupo Sindical-de la Salguei
ra, 67, segundo.—Vigo (Pontevedra).
Cebral Sardina, Carlos.—Alcalde Usero, 30, cuarto.-
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cicero Sainz, Eulogio.—La Peña, 85.—Periacastillo
(Santander).
Cilleruelo Herrera, Sabino.—San Gregorib, 4, pri
mero izquierda.—Aranda de Duero (Burgos).
Cobela• Vázquez, José Manuel.—Carretera de Cata
bais, 89, tercero.—E1 Ferrol del Caudillo., (La Co
ruña).
Comesaña Frade, Campio.—Avenida Atlántida, 95,
Samiel. Vigo (Pontevedra).
Cordero Puentes, Manuel.—Balbis, 4.—Santa María
de Necia (La Coruña). • •
Corrali Picos, Luis.—Sartaria, 7-9, primero dere
cha.—El Ferról del .Caudillo (La Coruña).
Cousiño García, Albino.—Plaza de .A.rgüelles, 3, ter
cero.—Vigo (Pontevedra).
Couto Salgueiro, Carlos.—Mártires de Falange. 2.
Vigo (Pontevedra).
Crujeiras Castiñeira, Andrés.—Sexta del Ensanche,
número 12, segundo.—La Coruña.
Corral Gómez, José María.—Ronda de D. Bosco, 31,
seguido D.—Vigo (Pontevedra).
Chamorro Ricoy, Manuel.—Neda, 4. El Ferro.' del
Caudillo (La Coruña). •
Chicano Villalba, Santos.—La Reguera, 10, 3, pri
mero izquierda.—B. San Antonio (Oviedo.).
Díaz Alvarez, Juan Antonio.— Suárez Inclán, 2,
tercero.—Avilés (Oviedo).
Díaz Buyo, Antonio.—Calle El Bosque, 82, bajo.
Serantes. El Ferrol del Caudillo (La Cortiña).
Díaz González, Miguel Angel.—Valle de Cabuér
niga (Santander).
Díaz Gutiérrez, José Antonio.—Ocharcoaga, B. 45,
número 57, primero.—Bilbao.
Díaz Piñeiro, José.—Sequeiro. Valdoviño (La Co
ruña).
Díaz Vidal, Manuel.—Penas de Guitín, Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
•
Doce Bouzón, Manuel.—Serantes-Pazos, 48 C.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Domínguez Pazos, Joaquín. — Coupe (La Coru
ña).
Espiñeira Castro,_ José.—Serantellos, 59, primero.
Serantes. El Ferr-ol del Caudillo (La Coruña).
Fandiño Roca, Pedro. — Alonso López, 21. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fandiño Sánchez, Manuel.—Fernando VI, 95.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Alonso, Aquilino.—Barrio de Manda,
número 37. _ El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Fernández Covelo, Elías.—Avda. de Galicia, 227.
Vigo (Pontevedra).-
Fernández Díaz, Alfonso. Viviendas Bazán,
Calle D, 2. El Ferrol del, Caudillo (La Co
ruña).
Fernández García, Francisco.—LatOres (Oviedo).
Fernández Jiménez, Pedro.—Espartero, 61, bajo.
El Éerrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández Melón, Casto. — Santa Tecla, 34 b.
Vigo (Pontevedra),
Fernández Mariño, José A. 13,ouciño, 1. Palmei
ra (La Coruña).
Fernández Montero, Juan Manuel.—Ortigueiras 4,
segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fernández N1uiño, Antonio.—Fuente _de la Cruz,
sin número.—Narón (La .Coruña)..
Fernández Muiño, Constantino.—Poza de Bar, 13.
Santiago (La Coruña).
I7ernández Porrúa, Gumersindo. — Unión, 18.
Puebla del Caramiñal (La Coruña).
Fernández Saavedra. Antonio. — El Val. Narón
(La Coruña).
Fernández Suárez, Alfonso. — Viviendas Bazán,
Calle E, á, segundo C.—E1 Ferrol del Caudillo
r
t
(La Coruña).
Ferreira García, Domingo.—Nueva, 29.—Santia
go (La Coruña).
Ferreiro Díaz, Pablo.—Parroquia de San Jorge de
Rioaveso.—Villalba (Lugo).
Ferreiro García, Jesús. — Levosenare-Leiro. Ri
badavia (Orense). -
17ilgueira Paredes, José.—Calle F, 14. Caranza..—
El Ferro] del Caudillo (La Coruña).
Flores Viñas, Pledro.—Grupo Ntra. Sra. del Car
men, 6. primero dcha.—La Coruña.
Frade Ares, Angel.—Carlos III, 57, primero dcha.
El Ferrol del. Caudillo (La Coruña).
Fraile Castillo, Antonio Luis.—Travsía de Flora
nes, 15, letra D, dcha.—Santander.
Frieiro Puente, Angel José.— Casquido, 51. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fuentes Cuña, José Luis.—Avda. del Generalísi
mo, 309-311. — El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Fuertes Balbuena, Isaac.—Monte Ararno, 3.—Lla
ranes: A.■-rilés (Oviedo).
García Bouza, Evaristo.—Nueva Caranza, 114.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).García Fidalgo, José Luis.—Soto, 90. San Juan
(La Coruña),
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García García, Miguel. Pedrós. Ares (La Co
ruña).
García González, José Ratnón.—Matías Montero,
número 11.--Santiago (La Coruña).
García Iglesias, julio Manuel.--Carlos III, 14, se
gundo izqda.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
García Piñeiro, Jaime.— Lugo, 37, primero.—E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
García Rodríguez, Manuel.—Cruceiros, 53. Ma
rín (Pontevedra).
.García y Pereira, Juan José.—Aragón, 224.—Vigo
(Pontevedra).
Garrido Molina, Lázaro.— General Dávila, Gru
po S. Roque, 1 L, entresuelo izqda.—Santander.
Gascón Pérez, Manuel.—Cortes, 15, quintó dcha.
Bilbao.
Gómez Carrasco, Vicente.—Grupo San Ramón, 5.
Santander.
Gómez Marcano, Rafael. Madrid, 24. Santan
der.
Gómez Mariña, José Antonio.—Puerto de la Es
taca de Bares.—Mañón (La Coruña),
Gómez Ruibal, Miguel Angel.—Mártires de la Fa
lange, 2.—Vigo (Pontevedra).
Gondar Folgada, josé.—Viviendas de Marina, 6,
segundo izqda.—Alto del Castaño. El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
González Coto, Constantino Luis.—Gábino Alon
so, 75.—Langreo (Oviedo).
González González, Baltasar Miguel. Herreros,
número 14.—Bouzas. (Pontevedra).
González González, Ricardo.—Avda. José Anto
nio, s/n.—Boal (Oviedo).
González Güenag-a, José Igna.cio.—Robleda, 103.
Vigo (Pontevedra). -
González Ibarguchi, Martín Angel.—Victoria, 64,
séptimo.—Burgos.
González López, Nicolás. Balón, 43. La Co
ruña.
González Picón, Manuel.—Lazá (Orense).
González Prieto, Paulino.—Mártires de` la Falan
2.—Vigo (Pontevedra).
González Sainz, Pedro juan.—Pedro Artigarraga,
número 2, 519, quinto.—San Ignacio (Vizcaya).
Granda Vázquez, José Manuel'. Magdalena, 11,
Cuarto.—Oviedo.
Guimarey Silva, Francisto. Ginzo. Cuntis (Pon
tevedra).
Guimeráns Domínguez, Alfonso.—Núñez de Bal
boa, 90.—Vigo (Pontevedra).
Gutiérrez González, Miguel Angel.—Monforte de
Lemos, 3, segundo.—Vigo (Pontevedra).
Gutiérrez Rábago, Manuel. Habana, 14, tercero
derecha.—Santander.
Hermida Orosa, José Luis. Carlos III, 34. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Herrero Ruiz, Jesús.—Empedrada, 8.—Aranda de
Duero (Burgos).
Iglesias García, Mario Higinio.—La Cueva.—Pifie
res-Aller (Oviedo).
Iglesias Novas, José Francisco.—Alegre, 148,primero. ElFerrol del Caudillo (La Coruña).
Iradier Rosa, Manuel.—Badaya, 41. Vitoria (Ala
va).
Izquierdo Santamaría, Antonio.—Ramón y Cajal,
número 5.—Belorado (Burgos). •
Jardón Losada, Máximo.—Mártires de la Falange,
número 2.—Vigo (Pontevedra).
juste Rarral, Salustiano.—Manuel Núñez, 34, prime
ro derecha.—Vilo (Pontevedra).
Lacárcel Mayor, Carlos.—Montevideo, 27.—Lugo..
Lamas Agras, José.—Mártires de la Falange, 2.
Vigo (Pontevedra).
Leira Lugris, José Luis.—Alonso López, 54 B. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Lima Carrasco, Santiago;--Conde de Bayona, 19.
Bayona (Pontevedra).
Lirón Salas, José Ramón.—Alzamiento, 3.—Santan
der.
Lojo Hermida, Eugenio.—Viviendas Bazán, calle D,
número 1, bloque 1.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
López Bula, Francisco. — Mártires de la Falange,
número 2.—Vigo (Pontevedra).
López Calvo, Francisco.—Canalejas, 134. El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
López Castro, José Antonio.—San Vicente de Mei
' rás.—Valdovirio (La Coruña).
López Couceiro, Roberto.—La Malata, 13.—E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).-
López Díaz, Juan Jesús.—Alcarria, 6.--Gijón (Ovie
do).
López López, David.—Carretera de San Juan, 26.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña)..
López Martínez, José Benito.—Juan Canalejo, 22.—
Vigo (Pontevedra).
López Mata, Julio.—Lugar de Seranies. Villa Oliva
(La Coruña).
López Rodríguez, Carlos.—Primavera, 20, cuarto.
La Cortita.
Louzao Montenegro, Jesús.—San Lorenzo, 59, bajo.
Barrio Feijoo,—Lugo.
Madera Míguez, Juan Ramón.—Viviendas de Sub
oficiales, 14, cuarto.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Mariño García, Vicente.—Lugar de Brados. Marión.
(La Coruña).
Maroto Boudín, Alejandro Manuel.—Primo de Ri
vera 6.—La Coruña.
Marta Acevedo, José Manuel.—Central del Pino, nú
meros 2-6.—Vigo (Pontevedra).
Martín Dávila, Juan .Tosé.—Prolongación Mantelas,
número 20.—Vigo (Pontevedra).
Martínez López, Fernando. — Rogelio Abalde, 15,
primero.—Vigo (Pontevedra).
Martínez López, Fernando.---Sotomayor, 4, bajo.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Martínez Piileiro, Vicente. Barrio Cantodomuro,
número 26.—Meirás-Valdoviño (La Coruña).
Martínez Zapico, José Javier.—Alta, 2.—Santander.
Mascato Bea, José Manuel.—Corgo, 2.—E1 Grove
(Pontevedra).
Melgosa Herre'ras, Carlos.---Avenida de Colón, 37,
segundo.—Logroño.
1\ileno Fernández, Sergio. — General Arana, 197,
primero.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
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Miguélez Jacobo, Segundo.—Foxos, 23.—Teis-Vigo
(Pontevedra).
Millares Alvarez, José Francisco.—Carreira-Santa
Eugenia de Riveira (La Coruña).
Monar Salcines, Julio.--Vargas, 49.—Santander.
Montero Serantes, Juan Silvino.—Maniños (La Co
ruña).
Montes Valcárcel, Juan.—General Aranda, 88, ter
cero.--E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Monzón Montes, Jaime.—Bafrio Azucarero.—Mar
cilla (Navarra).
Mosquera López; José Antonio.—Feal-Couto. Na
rón (La Coruña).
Mosquera San Juan, julio. Serantes-Pazos, 47,
bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Moure Rodríguez, Delfín. — Puente (Arnoya).—
Orense. •
Muiño Cheda, Andrés.—San Sebastián, 38, primero.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Muñiz Rodríguez, José Luis.—Corralirio, sin núme
.
ro.—Puebla del Caramiñal (La Coruña).
Nadales López, Mariano Rafael.--7-Viviendas de la
Sagrada Familia.—Catabois, 11.—El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Nájera Soler, Guillermo.—Calvo Sotelo, 16.—Lo
groño.
Novo Pérez, José Antonio.—Fernando VI, 92.—E1
Ferról del Caudillo (La Coruña).
Novo Pérez, Angel.—Fernando VI, 92. El Ferrol
del Caudillo (La Coruña). •
Novo Ríos, Ricardo.—Carlos III, 40 B. El_ Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Novo Romero, Alejandro Javier.—Avenida de Bue
navista, 98, primero.—Oviedo.
Obeso Martínez, Manuel.—Sopefia de Cabuérni
g-a.—Santander.
Olano González, Manuel. Beranga. Hazas en
Cesto (Sastander).
Otero Otero, Jaime.— Félix Oxámiz, s/n.—Can
gas (Pontevedra).
Padín Rey, José Manuel. Serantes. Los Corra
les, 1 A.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Parente Longueira, Luis.—Sbtomayor, 1. El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Pardiñas Peña, Manuel Cesáreo.—Río Mera, 3.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Parga San Juan, Andrés. — Seselle, s/n.—Seselle
(La Coruña).
Patiño García, Andrés Pedro.—Fojas, s/n.—Fene
(La Coruña).
Paz Prado, Emilio.—Grupo Ntra. Sra. del Car
men, 11 B, dcha.—La Coruña.
Peña Pazos, José Luis.— Altamira, 2. Barriada
de San Antoniño (Pbntevedra).
Pereira Rodríguez, Antonio Javier.--Mártires de
la Falange, 2.—Vigo (Pontevedra).
Pérez Abril, Ramón.-7-Telleira, s/n.—Salvatirra
de Miño (Pontevedra).
Pérez Domínguez, Eduardo.—Avda. Ramón Nie
to, 402.—Vigo (Pontevedra).
Pérez Pájaros, jesús Manuel.—Valenta, 4, prime
ro.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Pérez Sanzo, José Mariano.—Melquíades Alvarez,
sin número. Boal (Oviedo).
Número 75.
Pérez Soto, Juan M. Flores, 6. Carballino
(Orense).
Picos Sánchez, Luis Mateo.—Casas de la Mina
Arnao.—Castrillón (Oviedo).
Piñeiro Estraviz, Pedro.—San Sebastián, 45.—El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Piquero Borbbn, José Enrique.—Río San Pedro, 4,
segundb.—Oviedo.
Prados Nodar, Atilano Ramón.—Puente de Caran
za, Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Puertas Santiago, José Luis.—Carmen, 17.—San
tander.
Quijada Tobes, Emilio.—Colón, 3.—Reinosa (San
tan(ler).
Quintana Torre, José Manuel. -- Barrio Palacio,
in número.—Noja (Santander).
Ramón García, José Luis de.—Calvo Sotelo, 1.
Comillas (Santander);
Ramos Millor, Ramón. Santaballa. Santaballa
(Lugo).
Rascado Yáñez, Pedro.—Doniños, Balón-Bello.—
El Ferrol del' Caudillo (La Coruña).
Reboreda Lomba, Antonio José. — Gran Vía, 33,
quinto dcha.—Vigo (Pontevedra).
Recuna Gómez, Ramiro.—Cornazo de Abajo, s/n.
Villagarcía dte Arosa (Pontevedra). •
Reg-ueiro Couselo, Santiago.—Antonio Vifies, 17 b.
La Coruña.
Requena Pardo, Juan Manuel.—Betanzos, 5, pri
mero.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Revuelta y Salinas, Manuel Alberto.—Calle Del
Calderuco, 85, primero.—Santander.
Ríos Galán, jesús de los.—San Jerónimo, 22, pri
mero.—San Sebastián.
Rivas Carneiro, Miguel.— Mandiá-Bustelo, 71.
El Ferrol del Caudillo (La -Coruña).
Rodríguez Castro, José. —Mártires de la Falan
ge, 2. Vigo (Pontevedra).
Rodríguez Dovale, José Antonio.—Villa de Bares.
Marión (La Coruña).
Rodríguez Fernández, Tomás.—Fernando VI, 49,
segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Fontenla, Juan José.-- José Antonio
Girón, 6, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Rodríguez López, Francisco de Asís.—Paradela.
Pacios (Lugo).*
Rodríguez López, Manuel. El Val. Narón (La
Coruña).
Rodríguez Llama, Juan Carlos. San Ce4edio
nio, A, 3, tercero izqda.—Santander.
Rodríguez Martínez, Juan Manuel.—San Antonio,
número 11.—La Cabana. El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Rodríguez Pereira, José Antonio.—G. Sindical Es
pifieiro, 239 N.—Vigo (Pontevedra).
Rodríguez Porta, Vicente. Lanzós, 6. Lago.
Valdoviño (La Coruña).
Rodríguez Rebouras, José Manuel. Chouzo, 84.
Chouzo (Pontevedra).
Rodríguez Soto, Juan José.—Carretera de los Co
rrales (Sierantes). El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
•
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Rodríguez Varela, Carlos. Concepción Arenal,
número 64.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).
Romero Fernández, Francisco Manuel.—Barriada
Maestranza, A, 3.—Marín (Pontevedra).Romero Vallejo, José Antonio.—Ciudad Jardín, 8.Reinosa (Santander).
Saavedra Urbano, Antonio julio. Ortiguera, 3,
primero dcha.—El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Sánchez Rey, .1-osé María. --- Rubalcaba, 102.--E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Sáenz Serrano, .Fernando. — Lafuente, s/n.—San
Torcuato (Logroño).
Saiz Gómez, Franciscó Javier.—Barrio de la Luz.
Travesía Francisco Orellana, 4, tercero A.—Avi
lés (Oviedo).
Sánchez Alcalde, Ignacio.—José Antonio, 35.—Co
lindres (Santander).
Santalla Novo, José Luis. Gobierno Civil, cuar
to.—Lugo.
Santos Pérez, José Manuel Angel.—Cantábrico, 8,
tercero.—La Coruña.
Saracho Ibáñez de Garayo, Juan Bautista.—San Vi
cente. Paúl, 5, primero.—Vitoria.
Sardina Freire, Eugenio Francisco.—Travesía Mo
reno, 6, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Sendón García, Juan Manuel.—E1 Seijo (La Co
ruña).
Serantes Pérez, Gervasio.—Cristo, 5, primero. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Sobrino Gallego, Rafael.—Doctor Carracido, 32.
Vigo (Pontevedra).
Solla Moreira, Vicente Manuel.—Campolongo (Pon
tevedra).
Salla y Silva, Armando.—C,apitán Cortés, 74.—Vigo
(Pontevedra).
Sordo Bouzón, José.—Insúa, 55, bajo.-7-El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Sotelo Barbosa, Manuel María.—Ferminstáns, sin
número.—Santiago de Compostela (La Coruña).
Suárez Martínez, José Gonzalo.---:-Zumalacárregui.—
Cedeira (La Coruña).
Suárez Prieta, Miguel Angel Ramón.—Miguel Pri
mo de Rivera, 14, tercero dere.cha.—Gijón (Ovie
do). . •
Teijeiro Arnosi, José María.—Trávesía Villa So
ledad, 59, bajo.—El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Tejedor Rodríguez, Ramón Enrique.—José Anto
nio, 29. 2 P.—Pumarín (Oviedo).
Toimil. Fernández, Antonio. Escobes. Maniños
(La Coruña).
Torrado Saavedra, José.—José Antonio, 1, segundo.
Vigo (Pontevedra).
Torrente López, Francisco. El Penedo. Mugar.dos
(La Coruña).
Torres Novo, Juan Manuel.—Viviendas Bazán, 2,
calle 6.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Trifíanes Pena, José Luis.—Lugo, 8.—E1 Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Valdés Carou, José.—Plaza de los Prietos, 6, cuar
to.—Carballino (Orense).
•••••••••■■■••~1•111~~1•111~~1~11~~~11,1
Valiño Verdiales, José Ramón. Mártires de la Fa
lange, 2.—Vigo (Pontevedra).
Vallés Alvarez, Agustín.—Pozo, 60.—Corella (Na
varra).
Vaqueiro Garrido, Dositeo.—Ronda Don Bosco, 17, -
cuarto.—Vigo (Pontevedra).
Varela Varela, Manuel.-18 de julio, 7.—Santiago
(La Coruña).
'Vázquez Casasnovas, Antonio.—Mártires de la Tra
dición, 17, segundo derecha.—Orense.
Vega García, Javier Alberto.—Campoamor, 1, ter
cero.—E1 Entrego (Asturias).
Vigil-Escalera Brea, Antonio María.—Grupo José
María Pereda, 4, segundo.—Santander.
Vila Gómez, José Luis.—Sagunto, 25.—Vigo (Pon
tevedra):
Vila Hermida, Guillermo.—Alto del Castaño. Vi
viendas Marina, 34.1—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña). .
Vila Varela, José Fernando.—Alcacer, 19, segundo.
Puentedeume (La Coruña).
Vilariño Morán, Antonio. — Calvo Sotelo, 117.
Monforte de Lemos (Lugo).
Vilumbrales López, Constantino. — Reinos() (Bur
gos).
Villar Padilla, Manuel •Angel.--Miguel de Cervan
tes, 6, tercero.—El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña.).
Villaverde Vales, José Luis. Naturales. Fene (La
Coruña).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
CARTAGENA
Abad Villener, Mario.—Arquitecto Fernández, 40.
Albacete.
Abellán García, Domingo.—Cardona Vives, 11.—Cas
tellón.
Acosta Alendoza, José.—Isidoro María Rizo, 15.
Cartagena (Murcia).•
Agulló Guerra, Enrique.—Espronceda, 8, tercero.—
Alco.y (Alicante).
Alajarín Martínez, Julio.—La Torre, 6, bajo.—Car
tagena (Murcia).
Alandes Agustí, Ramón. — Unificación, 44. — Játiva
(Valencia).
Alberola Navarro, Antonio.—Ruperto Chzipí, 36.
Novelda (Alicante).
Alcaraz Martínez, Antonio.—Yeseros, 21. Cartage
na (Murcia).
Alegría Costa, Valentín.— Escalona, 13. San Ja
vier (Murcia).
Alfaro Garrido, Bautista. Mayor, 48. Peñas de
San Pedro (Albacete).
Alfonso González, José Luis.-13. 5 (Barrio de la
Concepción)»—Cartagena (Murcia).
Alrnagro Cano, Antonio.—Colonia de San Félix.—
Mariano Sanz, 22.—Cartagena (Murcia).
Aimela Lucas, Andrés.—Huerta de Abajo.—Algua
zas (Murcia).
'Amorós García, Francisco.—Farigola, 59. Barce
lona.
Andréu Carrascb, Miguel. San Sebastián, 13.
_Aguilas (Murcia).
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Aniarte Fructuoso, José.-Barrio de Peral.:-Sagun
to, 6.-Cartagena (Murcia).
Arévalo Fernández, Antonio.-Góngora, 41, . tercero
quinta.-Barcelona.-(5).
Arroyo García, José Antonio.-Angel Bruna, 32 B.
Cartagena (Murcia).
Avilés Fernández, Manuel Feliciano.-Avenida de
Madrid, 6.-Molina (Murcia).
Avilés García, juan.-Estación de ferrocarril de San-,
ta Lucía.-Cartagena (Murcia).
Balaguer Belda, Benjamín.-Santo Domingo, 18.
Onteniente (Valencia).
Balbastre Lafuente, Silverio.-Artal de Foces, 5, pri
mero.-Onteniente (Valencia).
Ballaró Sadurní, David.-San José, 57.-Las Fonts
(Barcelona). • .
Ballester Muñoz, Ramón.-Calera, 10. Barrio Peral.
Cartagena (Murcia).
Baño Murcia, Diego.-Mateos, 20.-Murcia.
Belzunce Gallego, Guillermo.-Isidoro Máiquez,
Cartagena (Murcia).
Blanco Romero, Tomás.-Norte, 1.-Alumbres (Car
tagena) (Murcia).
Blánquez Cobos, Eugenio.-Guadalquivir, 111.-Bar-.
celona-.
Bonet Bernabé, Roberto Vicente.-Sambazar, 12, ter
cero.-Cartagena (Murcia).
Bonet Riusech, Mariano.-Abad y La Sierra, 6.
Ibiza (Baleares).
Bueno Lloret, "Vicente José. - Aitana, 18. - Alcoy
(Alicante).
Busouets Martínez, Carlos.-San RI.unón, 274.-Sár
clayola (Barcelona).
Calaf Rex, Alberto.-Tierrabaja, 51, bajo.-Hospi
talet (Barcelona).
Carnbronero Ibáñez, José María.-Nueva, 441-Mal
drigueras (Albacete).
Cantero Gutiérrez, José Luis.-Beriso, 10.-Cartage
nq (Murcia).
Casado García, Juan.-Molino "A", 20.-San Anto
nio Abad.-Cartagena (Murcia).
Casanovas López, Jorge. - Bartolomé R.eus, 11.
Castellón.
Casas Casacuberta, Luis.-Pérez Galdós, 215- .-Sa
Sadell (Barcelona).
Castellnou Molluna, Jaime Alfonso. Olivo, 51, cuar
to segunda.-Barcelona.
Catalá Pérez, Juan Antonio.-jaime el Conquista
dor, 40.-Sueca (Valencia).
Cegarra OrtiZ, Francisco.-Rosario, 73.-Cartagena
(IVIurciá).
Céspedes Caro, Cayetarro.-San Antonio, 15.-Car
tagena (Murcia).
Clemente Díaz, Antonio. -PolíkOno de Vistabella,
bloque D-20, escalera primera, bajo izquierda.-
Murcia,
Conesa Terrer, Domingo.--Vereda San Félix,. 3.-
Cartagena (Murcia).
Conesa Vaillo, Nicanor.-Los Segados. Santa Aña.
Cartagena (Murcia).
Clemente Ramírez, Antonio Luis.---Treinta de Mar
zo, 61, cuarto D.-Alicante.
Chicano Jara, José.-Isabelona, 15.-Cartagena (Mur
cia).
a
DiPz. Molina, Vicente.-Platino, 7.-Puerto Sagun
to (Valencia).
Durnont Lozano, César.-Diagonal, 11 (Los Ange
les). Alicante..
Enebral Córdoba, Antonio.-- Plaza de Aragón, 5,
puerta 6.-Valencia.
Escalante Giner, Miguel.-César Elguezábal, 22.
Alicante.
Espín Matéu, Ramón.
(Murcia).
Esteban García, Antonio.
Puebla (Murcia).
Esteban Martínez, Antonio.- San Antonio, 11.
Cartagena (Murcia).
Felit; Carrascosa, Manuel.-Sanchís Bergón, 6, ter
cero.-Valencia.
Fernández Aledo, Alfonso.-Barriada de los Juncos.
Siete, 10, tercero.-Cartagena (Murcia).
Fernández Lorente, EMilio.-Montanaro, 13.-Car-,
tagena (Murcia).
Fernández Martín, Lázaro.-Torre deis Pardals, 53,
primero primera.-Barcelona.
Ferñández Sánchez, José.-H, 3. Los Patojes.-
Cartagena (Murcia).
Flores Pangracy, Joaquín.-Avenida Generalísimo.
número 30.-Cenia (Tarragona).
•
liorns Rovira, Francisco Javier. Trovador, 39.
Barcelona.
Fraga Fraga, Manuel. San Diego, 2, primero.
Cartagena (Murcia).
Galán Domenech, José Luis.'-Domínguez Marga
rit, 2, tercero derecha.-Alicante.
Galán Rico, Manuel. - Paseo Alfonso XIII, 6, 7
bajo.-Cartagena.
García Castellón, Domingo.-Salvador Pascual, 5.-
La Unión (Murcia).
García Colomina, Juan Ignacio.-Espronceda, 17,
primero.-Alcoy (Alicante).
García Conesa, Bartolomé. Los Segados. Santa
Ana.-Cartagena.
García Fructuoso, Isidro. Pagán, 3. La .Unión
(Murcia).
García Gil, José.-Queipo de Llano, 6.-Arthena
(Murcia).
García Laz, Julián. Martínez Delgado, 53.-Car
tagena.
García Lojo, Antonio.-Paseo de Alfonso XIII, 25.
Cartagena.
García Maestro, Enrique.-Sol, 23. Los Mateos
Cartagena.
García Mesa, Francisco.-Floridablanca, 35. El
Palmar (Murcia).
García Quesada, Francisco.-Gabriel Cañadas, 15.-
San Pedro del Pinatar (Murcia).
García Sánchez, Diego.-Paraíso, 1 (San Antón).-
Cartagena.
García Sánchez, Francisco. Estación RENFE.
Escombreras (Murcia).
García.' Sánchez JoséManuel.-San Cristóbal Lar
ga, 3, segundo izquierda.-Carta0na (Murcia).García Yáñez, Constantino.-josé Antonio, 80.-Al
mansa (Albacete).
Gijón Ruiz, Vicente. Progreso, 56. Valencia.
e
Canales. 37. - Cartagena .
Los Medinas, s/n.-La
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Giménez Sancho, Víctor. Andriani, 4. Sagunto
(Valencia).
Gimeno Vázquez, Alejandro Jesús.—Tito Livio, 13.
Sagunto (Valencia).
Gomáriz Herrera, Francisco.—Lagueneta, 16 bajo.
Cartagena.
Gómez Navarro, José María.—Lagueneta, 2. Car.
tagena (Murcia).
Gómez y Pach, Pablo.—Aragón, 404.—Barcelona.
(S).
Gómez Yelo, Rafael Angel.—Los Santos, 1. Aba
rán (Murcia).
González Albaldejo, Francisco Miguel.—Plaza Igle
sia, 2, tercero.—Villajoyosa (Alicante).
González Belloso, Gonzalo.—Padre Romano, 23, pri
mero.—Albacete.
'González Pertusa, José Luis. Carretera del Pal
mar, 34.—Murcia.
González Zapata, Francisco.—Los Alcázares (Mur
. cia).
Guerrero Romero, Antonio.—Paseo Fabra y Puig,
número 356.—Barcelona.
Guirao Cánovas, Alfonso.—La Aljorra (Cartagena).
Haro Arróniz, Vicente del.—Calle número 19.—Los
Mateos (Cartagena).
Heredia Tobal, Ginés.—Salvador Albacete, 17.—Co
lonja de San Félix.—Cartagena (Murcia).
Hernández Jiménez, Francisco de Asís.—Huerta de
Abajo.—Alguazas (Murcia).
Hernández Martínez, Venancio.—Generalísimo, 125.
La Unión (Murcia).
Ibáñez Garrido, Alfredo.—Providencia, 182, sexto,
tercera.—Barcelona.
Ibáñez de la Huerta, Luis.—Alameda de San An
tón, 11, segundo.—Cartagena.
Inglés Manzano, Francisco.—Plaza de San Ginés,
número 5.—Cartagena.
Jiménez Barrachina, Pedro.—Avenida de José An
tonio, 53.—La Unión (Murcia).
jordán Beneyto, José.—San Pedro, 22. Barrio de
San Antón.—Cartagena (Murcia).
José García, Jaime.—Ribera, 16. primero, segunda.
Barcelona.
Juárez Conesa, Carlos.—Capitanes Ripoll, 5, segun
do izquierda.—Cartagena.
Limiriana Ortuño, José Ramón.—Campos Vasal-le,
número 35, primero.—Alicante.
López Avila, Francisco Angel.—Prolongación calle
Mayor, 13, primero D.—Barrio Peral.—Cartage
na (Murcia).
López Campos, Francisco.—Salvador Albacete, 16,
hajo.—Colonia San Félix.—Cartagena (Murcia).
López Domínguez, Carlos.—Barriada de los Jun
cos, calle 7, número 4, primero derecha.—Carta
gena (Murcia).
López y Gahalda, Francisco.—República Portugue
sa, 5•his.—Barcelona.
López Gómez, Clemente.—Curteros, sin número.—
San. Pedro. del Pinatar (Murcia).
López Samper, Andrés.—D. Gil,. 10, tercero.--Car
tagena (Murcia).
López Sánchez, José.—Colón, 5.—Almansa (Alba
cete).
López Tárraga, Diego.—Plaza del Carmen, 3. Lo
Pagan (Murcia).
López Tortosa, Jaime.—San Pancracio; 72. Monta
verner (Valencia).
Lorenzo Domínguez, Manuel de.—Piera, 15, quinto,
primera.—Hospitalet (Barcelona).
Lozano Bernal, Juan. — Rosario, 20. — Cartagena
(Murcia).
Lozano ,Espada, Agustín.—Bernabé 'Cantos, 37 A.
Albacete.
Luque Martínez, Francisco.—Mediodía, 33.—Valle
de Escombreras.—Cartagena (Murcia).
Lusiz López', José.—Cirilo Molina, 1. B. V. Cari
dad.—Cartagena.
Llano Ferrero, Luis Miguel.—San Vicente, 40, pri
mero.—Algemesí (Valencia).
Manrubia Martínez, Salvador. Villalba Larga, 14
bajo.—Cartagena (Murcia).
Marcos Pujantes, José Luis.—Madrazo, 50, prime
ro.—Sabadell (Barcelona).
Marín Guillén, Joaquín. — Granado, 40.—Puerto
Sagunto (Valencia).
Marín Roca, Juan.—Cárcel, 8, primero D.—Barrio
San Antón (Cartagena).
Martín Bobadilla, José Manuel.—San Juan, 12.
Cartagena.
*Martín Hermosilla, Francisco.—Morería Alta, 31.
Cartagena.
Martín Ruiz, Ernesto.—San Esteban, 47.—Carta
gena (Murcia).
Martínez AH, José Antonio.—Miguel de Cervantes,
número 40.—Estación de Chinchilla (Albacete).
Martínez Fernández, Andrés.—D. Matías, 24.--Car
tagena.
Martínez Jiménez, Juan.—Ingeniero Ayuso, 1, ter
cero D.—Santa Lucía (Murcia).
Martínez 'Martínez, Francisco. — Campana, 12.
Murcia.
Martínez Martínez, José Blas.—Plaza de José An
tonio, 17, primero.—Cartagena (Murcia). •
Martínez Ortiz, Jesús.—Gonzá.lez Vans, 3, esca
lera primera izqd,a.—Murcia.
Martínez Sánchez', Antonio. — Callejón Vergel,
- número 28. Barriada Concepción. Cartagena
(Murcia).
Mediavilla Muñoz, Aurelio.—Concepción, 1, ter
cero C.—Cartagena.
Méndez Ayala, José Manuel.—Barrio San Pedro.
San Antón. Calle B, 8.—Cartagena.
Mira Mollá, José Manuel. — Juan López, 10. —
Caudete (Albacete).
Molero Cebreros, José Antonio.—Segura, 91.
Barcelona.
Molina Almoguera, Antonio.—Lado Madrid, 7.
Estación Chinchilla (Albacete).
Moratalla López, Pedro.— Cochera Máq.a 5.
Chinchillá (Albacete).
Moreno de Arcos Jerez,; Francisco José. — César
Elguezábal, 24, tercero.—Alicante.
Moreno Molina, Juan.—Paseo de Calvell, 18, bajo.
Barcelona.
Moreno Puerta, Rodrigo. — Cuartel de la Guar
dia Civil.—Aguilas (Murcia).
Muelas Espinosa, Sebastián.—Cuartel de la Guar
- dia Civil.—La Unión (Murcia).
Nares Sirvent, José Angel. Arroyo, 19.—Bien
servida (Albacete).
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Nicol Sánchez, Tomás.-General Mola, 40.-Ca
bezas de Torres (Murcia).
Navarro Paredes, Francisco.-Barriada los Jun
cos. Calle 7, núm. 6, cuarto dcha.-Cartagena
(Murcia).
Ortega García", Joaquín.-General Sánjurjo, 12.
Lenzuza (Albacete).
Otón Pardo, José Luis.-San Antonio, 10. Do
lores (Cartagena).
Panadero Molla, Juan María*.-Simón Abril, 8.
Albacete.
Pascal Bel, Eduardo.- Poeta Pelayó, 38.-Los
Dolores (Cartagena).
Pastor Conesa, Manuel.-Castelar, 3.
•
Llano del
Beal (Murcia).
Pedrero Vera, Pedro. Mayo, 15. La Pinilla
(Murcia).
Pelegrín Munuera, Juan.-Río Bidasoa, 19.-Los
Dolores. Cartagena (Murcia).
Peñalver Pérez, Francisco.-Concepción, 18. El
Palmar (Murcia).
Pereira Enríquez, Roberto.-Grupo la Paz. Calle
Guipúzcoa, bloque 1, segundo .segunda.-Bar
celona.
Pérez Campos, Baldomero León.-Mayor, 29.
Cartagena (Murcia).
Pérez Conesa, Salvador.-Generalísimo, 83. La
Unión (Murcia).
Pérez García, Juan. Vereda de San Félix, 109.
Cartagena (Murcia).
Pérez Molina, Francisco.-Catania, 2, quinto se
gunda.-Barcelona.
Pérez Pérez, Vicente.-Ramón Balber, 14. Ori
huela (Alicante.).
Pitera Vidal, Manuel. Ramón y Cajal, 190.-
Cartagena (Murcia)._
Plazas Pedreño, Antonio. San Luis, 14.-San
Antón (Cartagena).
Pons Calabuig, Hilario.-Montseny, 27. Barce
lona.
Puentes Portillo, Andrés.-Cerdefia, 342, segun
do primera.-Barcelona.
Pujante Fernández, Diego. - Barqueros, s/n.
Puebla de Soto. Alcantarilla (Murcia).
Robles Sánchez, Andrés.-Barriada de Nuestra
Señora del Rosell, 4.-Cartagena (Murcia).
Rodrí,9,-iiez Amaya, José Manuel.-Nuestra Seño‘
ra de los Desamparados, 78, primero tercera.-
Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Rodríguez Gómez, Antonio. - Illahella, 11, se
gundo primera.-Sabadell (Barcelona).
Rodríguez Pareja,- Juan.-General Sanjurjo, 2.
Guardamar del Segura (Alicante).
Rodríguez Rodríguez, Joaquín Elías.-josé An
selmo Clavé, 13.-Barcelona.-(5).
Rodríguez Rubio, Luis.-Santa Florentina, 1.
Valle de Escombreras. Cartagena (Murcia).
Romera Vifials, liomás.-Don Gil, 11, tercero iz
quierda.-Cartagena (Murcia).
Ros Escudero, Angel. Guimbarda, 18. Carta
gena (Murcia),
Ros Marcos, Angel.-Moreria Alta, 41.-Carta
gena (Murcia).
Ros Nicolás, Alfonso.-Barriada 600 c. Vida! Al
cázares, 51, primero dcha. Cartagena (Mur
cia).
Ros Ros, Francisco.-La Molineta, 1.-Canteras.
• Cartagena (Murcia).
Rubio Córdoba, Francisco. Carril Cementerio,
número 334.-Llano Brujas (Murcia).
Ruiz García, Manuel.-Capdepón, 17.-Torrevie
ja (Alicante).
•Ruiz Ramos,. José.-Lizana, 10.-Barrio de San
Antonio Abad. Cartagena (Murcia).
Salmerón Marín, José.-San Cristóbal La Lar
ga, 63, 2.-Cartagena (Murcia).
San Leandro Ros, juan..-Mayor, 72. Molinos
1VIarfagones.-Murcia.
Sánchez Alcaide, Francisco.- Barriada Virgen
del Mar, 9.-Cartagena (Murcia).
SInchez Corrales, Juan.-Travesía Torrente, 21.
•ellera de Ter (Gerona).
Sánchez Doblas, Pedro Antonio.-Real, 19, ter
cero.-Cartagena (Murcia).
Rosario, 2, bajo.-Sánchez García, Antonio.
Cartagena (Murcia).
Sánchez Ibáñez, José juan.-Casas del Toni (bel
Cabezo de los Moros de Santa Lucía, de Car
tagena (Murcia).
Saura Conesa, José María.-Frente a la Iglesia.
Los Dolores. Cartagena (Murcia).
Segura Esteban, joaquín.-Barriada Cuatro. San
tos, Calle 18, 40.-Cartagena (Murcia).
Seg-tfra Gómez, Alfonso.-Avda. de Masnou, 72,
cuarto tercera.-Hospitalet (Barcelona).
Serra Anguera, t José Antonio.-Plaza Iglesia, 7.
Ascó (Tarragona).
Sevilla Díez, Pedro.- Callao, 24. San Antonio
Abad. Cartagena (Murcia).
Simarro Muntyera, Andrés.-Blasco Ibáñez, pa
saje «F».-Albacete.
Soler Rubí, Antonio.-Villalba Larga, 51. Car
ta.gena (Murcia).
Soria Marín, Antonio.-Alfonso XIII, 8. Hellín
(Albacete).
Soto Escudero. Pablo.- Casas de Medina, 3.
Cartagena (Murcia).
Soto Torres, Francisco.-Calle Los Díaz.-Cali
fa. Cartagena (Murcia).
Suárez 'Ramos, Oscar.-Pique, 55, cuarto segun
da.-Barcelona.
Todolí Semper.-Angel Luis.-Santa Isabel, 27.
Alcoy (Alicante)'.
Tolino Gallego, José.- Castillejos, 6.-San An
tón. Cartagena (Murcia).
Tous Reñasco, Bartolomé.-Ramón y Cajal, 19.
Cartagena (Murcia).
Truque Angosto, Eduardo.-San Fernando, 29
Cartagena (Murcia).
Ulloa Rodríguez, Miguel Angel. Verdi, 315, pri
-mero segunda.----Barcelona.
Valdivieso Franco, Ignacio.-Calle del Carmen,
número 29, tercero.-Cartagena (Murcia).
Valls Comes, Francisco.-Pedro de Luna, 15.
Torre (Valencia).
Vañó Tortosa, Manuel José.-Maestro Valls, 16.
Valencia.
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Vázquez. Cardoso, Hilario. Brezo, 1, primero
tercera.-Satélite (Barcelona).
Vázquez LloOns, josé.-Cuartel de .1a Guardia
Civil.-Algueña (Alicante).
Veiga Juan, Ladislao.--Avda. Alcoy, 86, segundo
derecha.-Alicante.
Vera Rincón, Salvador.-Licenciado Cascales, 5.
Cartagena (Murcia).
Vicente Almagro, •oséi.-Mayor, 40. Albudeite,
(Murcia).
Vicente Tafalla, Francisco.--Calle 18 del Ensan
che, 19, segundo C.-Cartagena (Murcia).Vidal Martínez, Juan.-La Campana, 14.-Carta
gena (Murcia).
Villada Martínez, Pedro Andrés.-Calle del Sol,
número 5.-Valle de Escombreras. Cartagena
(Murcia).
Vivancos Lozano, Pedro.-Barriada los Tuncos,Calle B, 2.-Cartagena (Murcia):
Zamora Ruiz, Miguel.-Barriada Virgen del. Mar,
número 9, primero C.-Cartagena (Murcia).
Zaplana Casas, José.-Constancia, 16.-La Unión
(Murcia).
Zaplana Marín, Tomás. Victoria, 34. Cartage
na (Murcia).
DEPARTAMENTO MARITI1VIO DE CADIZ
Acevedo Alvarado, josé.-IVIacías de Porras, 37•
Montijo (Badajoz).
Acosta Huelva, Manuel.-Barriada Carlos III, blo
que 5, 1, 1.-San Fernando (Cádiz).
Alcántara Gómez, Francisco. - Plaza de los Reyes
Católicos, 7.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Alconchel Lucas, Jesús.-Barriada Sacramento. C, 1.
San Fernando (Cádiz).
Alvarez Sánchez, Manuel. - Méndez- Núñez, 3.
Puente-Palmera (Córdoba).
Amaro Fuentes, Julio.-Plaza de España, 8. Luce
na (Córdoba).
Amezcua Soto, Antonio.-Zaragoza, 38.-Jerez de
la Frontera (Cádiz).
Amo Fernández, Pedro del.-Antonio- López A, 11
Linares (Jaén).
Aparicio Olmo, Jesús.-josé María Pereda, 8.-=San
Fernando (Cádiz)
Baena Alcalá, Manuel.-Ramón y Cajal, 51. Prie
go (Córdoba).
Barcia Ruiz, Jaime.-Queipo de Llano, 26.-Fuen
tes de Andalucía (Sevilla).
Barca Zamorano, Angel Manuel.-Escuela de Fle
chas Navales.-Cádiz. •
Barrios Mejías, José.--Avenida de Regulares, 9, por
tal H.-Ceuta (Cádiz).
Barrón Algar, Agustín. Isaac Peral, 6.-Lindes.
(Córdoba).
Barroso Flores, José Antonio. - Carretera, 2. - El
Viso (Córdoba).
Bejarano Fernández, Adolfo, - Barriada España,
grupo cuarto, B, C.-San Fernando (Cádiz).
Belizón Rodríguez, José.-Plaza de Madariaga, 2.
San-Fernando (Cádiz).
Blanco Díaz, José Antonio.-Santa Teresa de Je
sús, 30. San Fernando (Cádiz).
Blanco Rodríguez, Manuel.-San Alberto, 53.-Dos
Hermanas (Sevilla). •
nraza Venero, Francisco.-Lanuza, 13.-San Fer
nando (Cádiz). •
Calderón Cornejo, José 2.-Medina
Sidoilia (Cádiz).
Calderón Infante, joaquín.-Avenida de Portugal, 50.
• Cádiz.
Calvillo Vázquez, Manuel.-San Marcos, 78. San
Fernando (Cádiz).
Cano Fuentes, Manuel.-Padre Faix, Chiclana
(Cádiz).
Carracedo Benítez, Manuel.-Avenida Vicealmiran
te Gómez Pablo (Villa Manolín).-San Fernando
(Cádiz).
Carreras Ferreirá, Angel.-LPlus Ultra, 2.-Medilla
(Málaga).
Carretero Baya, Antonio.-E1 Greco, 26.-Sevilla.
Carrillo Nieto, Fernando.-Croquer, 6.-San Fer
liando (Cádiz).
Casas Palenzuela, Juan.-Escuela de Flechas Nava
les.-Cádiz.
Castela Hernández,. - Avenida San Antonio,
quinta, Transversa, 15..-Ht.ielva.
Castillo Muñoz, Manuel.- San Marcos, 50.- San
Fernando (Cádiz).
Claverías Muñoz, -José Ramón.-San Rafael, 53.
Villacarrillo. (Jaén).
Collantes Goma, Rafael. Santa Rosalía, 3. - San
Fernando (Cádiz).
Conejo y Victoria, Adolfo.-Trille, _Casas de la Ar
mada, grupó B75.-Cádiz.
Consuegra Chamorro, juan.-Viña. de la Orden, 2.
Martos (Jaén).
Cornejo Gómez, José Luis.-Luis Montotó, 92.
Sevilla.
Corrales 'Pineda, Adolfo.-José • Antonio, 28.-I.3a
dolatósa (Sevilla).
Correa Rosa, Modesto.-Barriada Angustias,- 42.
Ayarnonte (Huelva).
Cotariella Máinez, Manuel.-Escuela. dé Flechas Na
vales.-Cádiz.
Díaz Laguna, Manuel.-Avendaño, 9.-Ecija (Se
. villa).
•
Díez Ramírez, Gonzalo.-Retiro.-Cajar (Granada).
Domínguez .Rodríguez, José Manuel.---Paseo Gene
. ral Lobo, 66, tercero.-SanFernando (Cádiz).
Elorza Campos, Antonio.-Gen.eral Redign, 1.-Bai
lén (Jaén).
Enríquez Criado, Isabelo-Avenida Regulares, 4,
quinto.-Ceuta (Cádiz).
Enríquez Marchante, Pedro.-Barriada Santo To
más, bloque 1, 25.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Enríquez Pozo,' Gabriel.-Escuela de Flechas Nava
les.-Cádiz.
Espejo Claros, Manuel.-Fuente de Terrones, 6 (ba
rriada de San José).-Ceuta. (Cádiz).
Estrada Alba, José.-Alcázar cite Toledo, 8.-Chi
„ daña (Cádiz).
Fernández Aragón, Andrés. - Vendeja, 21. - Má
laga.
Fernández Hernández, ,Juan Felipe. - Actor Talla
ví, 16. Melilla (Málaga).
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Fernández Marín, Juan José.-Generál Lobo, 62, 6.
San Fernando (Cádiz).
Fernández Maturana, Agustín. - Santo Tomás de
Aquino, 3.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Fernández Rojas, josé.-Marqués de la Ensenada,
número 4, 2.-San Fernando (Cádiz).
Fernández Sánchez, José Manuel.-General iViola, 72.
Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Flores Siro, Pedro.-Piedad; 64. Almendralejo
(Badajoz).
Gallego del _Agua, Salvador. - Alvaro de Bazán,
cuarto grupo, 7.-Melilla (Málaga).
García Aliaga, Rafael.-Huerto de las Monjas; 19.
Málaga.
García Blasco, Juan.-Blanco Coris, 7, primero.-
Málaga.
García 'Casal, José Luis.- Dolores, 21. San Fer
nando (Cádiz).
García Gallego, Antonio. Panamá, 63. - Melilla
(Málaga).
García Iñiguez, Francisco.-Finca la Providencia.-
Los Rosales.-Sevilla.
García López, Agustín. - Barriada de San José.
Souza Rodríguez, 2.-Ceuta.
García-Mont•lbán Ronquillo, José. San Juan, 1,
principal.-Sevilla.
Gómez Fuentes, José Manuel.-Queipo de Llano, 17.
Totalán (Málaga).
Gómez León, Francisco.-Pasaje Recreo, 4.-Ceuta.
Gómez 'Ortiz, José Luis. - Federico Rubio, 55.-
Puerto de Santa María (Cádiz).
Gámez Serrano, Antonio.-Padre Vargas, 1.-Po
sadas (Córdoba).
Gómez Torres, Juan.-La Virgen, 8.-Lobón (Bada
joz).
González Continente, Melchor.-Mártires, 19. Pal
ma del Río (Córdoba).
•
González Lagarta, Francisco. - Amargura, 21.
Puerto Real (Cádiz).
Gómez Lorenzo, Mariano.-Menéndez Pelayo, 20.
Sevilla.
Gordillo Díaz, Antonio Luis.-Segura Vivas, A 24.
Morón de la Frontera (Sevilla).
Guerrero Braza, Guillermo.-Barriada Coronación,
letra B.-San Fernando (Cádiz).
Guerrero del Cerro, Antonio.-San Vicente, 7.-San
Fernando (Cádiz).
Guerrero Martín, José.-José María Pereda, 8.
San Fernando (Cádiz).
Guimerá Jiménez, Manuel.-Escuela de Flechas Na
vales (Cádiz).
Gutiérrez Cordero, Jesús Eloy.:--Virgen• de Luján,
número 10.-Sevilla.
Gutiérrez Estudillo, juan.-Patio de los Limones,
número 3.-.-San Fernando (Cádiz).
Gutiérrez Masín, luan Manuel.-Muñoz Bernabéu,
número 11, tercero A.-Málaga.-(1).
Gutiérrez Ruiz, José.-Antonio López, 5.-San Fer
nando (Cádiz).
Hernández Lamas, Marcelino Juan. ,Goya, 3, piso
D-9.. Avenida de Carlos III. - San .Fernando
(Cádiz).
Herrera Rama, Benito.-Sevilla, 12 Almendrale
jo (Badajoz).
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Jaén Durán, Juan Manuel.-General Moseardó, 21.
San Fernando (Cádiz).
Jiménez Carmona, José María.-Mayorazga, 13.-
San Fernando (Cádiz).
_Jiménez García, José Luis.-Luchana, 23, sexto D.
Málaga.
Jurado Díez, Mariano.-Alférez Díaz Otero, 12.
Melilla.
Lafuente Iierrera, Manuel.-General Franco., 152.
Pinos Puente (Granada).
Leiva Rebollo, Luis Gregorio.-Cuarteles, 47.-Má
laga.
Longhi Alvarez, Jesús. - General Padrós-Cuzco,
número 3, segundo.-Ceuta. •
López y Algaba, Gregorio. - Mártires de España,
número 11.-Talarrubias (Badajoz).
López y Alga.ba, Manuel.-Mártires de España, nú
mero 11.-Talarrubias (Badajoz).
López Coleto,•José.-José Ramón Mélida, 29.-Mé
rida (Badajoz).
"pezLópez, josé.-Ginés, 65. La Pañoleta (Se
villa).
López Peralta, José.-Zapatería, 22. Baza (Gra
nada).
López Rueda, Manuel Jesús. - Cibeles, bloque A,
número 1j-2.-Cádiz.
Luque Lozano, Antonio.-Barriada Doctor Marañón,
C-16.-Sevilla.
Marenco Molina, Regino del Carmelo.-Vea Mur
guía, 4.-Cádiz.
Marín Asencio, Manuel.-Patio Madariaga, 14.
San Fernando (Cádiz).
Marín Gutiérrez, Eduardo Guillermo.-Bajeles, 4.
Sevilla.
Mariscal Aguilerp„ José.-Barriada García Valiño,
grupo Pozo, portal 2, número 123.-Ceuta.
Martín Alejo, Celestino.-Barriada Baián, bloque 6,
bajo B, número 1.-San Fernando (Cádiz).Martín de la Cruz, Anacleto.-Plaza de España, 15.Orellana la Vieja (Badajoz).
Martínez Jiménez, Manuel.-Juan Sebastián Elca
no, grupo F, número 7.-Ceuta.
Martínez Palomo, Francisco.-Barriada Sacramen
to, C,. número 1, tercero B.-San Fernando (Cádiz).
Martínez Simó, José. Antonio.-Plaza de la Victo
ria, 3.-Melilla.
Medeiro Martínez, Ricardo.-Federico Mayo, 12.Córdoba.
Medina González, Juan M..-Barrio de Jarana.---.
Puerto Real (Cádiz).
Melgar Núñez, Manuel.-Fernando IV, 12, cuarto.
Sevilla.
Méndez Ruiz, José. Cecilio Pujarón, 12. San
Fernando (Cádiz).
Miranda Gaviño, Miguel.-General Franco, 61.
Puerto Real (Cádiz).
Molina Pozo, Antonio.-Estación, sin número. Ar
chidona -(Málaga).
Montáñez Villalba, Francisco. Los Corrales. Mo
linejo (Málaga).
Morales Paúl, Manuel. Lezo, 2.-San Fernando
(Cádiz).
Moreno Belizón, Luis.-Barriada Bazán, bloque 5,número 2, primero A.-San Fernando (Cádiz).
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Navas González, Ignacio.-María de Arteaga, blo
que primero, puerta primera, bajo izquierda.-
San Fernando -(Cádiz).
Naveas Castro, Rafael.-Río, 34. Cabra (Cór
doba).
Nieto Gallardo, Antonio.-Escuela de Flechas Na
vales (Cádiz).
Oneto Junco, Alvaro.-Avenida de la Marina, 5.
San Fernando (Cádiz).
Orta Orta, Francisco.-Velarde, 2.-San Fernando
(Cádiz).
Ortiz Santos, César Adolfo.-Adriano, 1. Mérida
(Badajoz).
Oteros García, Antonio.-Médiodía, 13. - Nueva
Carteya (Córdoba).
Palacios Hernández, Manuel. - Alvaro de Bazán,
cuarto grupo, 6.-Melilla (Málaga).
Patiño Sierra, Juan M.-Mariana de Artiaga, 3, B,
tercera puerta, tercero derecha. - San Fernando
(Cádiz).
Pedrosa Chacón, Francisco.-Avenicla Primero de
Abril, 5.-Melilla (Málaga).
Peñalver Izquierdo, Manuel.-Barriada Sacraménto.
5, bajo A.-San Fernando (Cádiz).
Pereira Almazo, José Luis.-Doctor Cayetano- del
Toro, 1.-San Fernando (Cádiz).
Pérez de García, Antonio.-Cañuelos, 36.-Morón
de la Frontera (Sevilla).
Pérez Hurtado, Juan José.-Ciudad Jardín, H-14.
Granada.
Piriero Cía, Antonio.-San Bernardo, 25.-San Fer
nando (Cádiz).
Pizarro Moyano, José.-Francisco Pizarro, 10.-Ca
beza del Buey (Badajoz).
Portilla Tapia, José Luis.-Avenida Carlos III, gru
po primero, 4.-San Fernando (Cádiz).
Prados Roldán, Antonio.-Avenida del 18 de ju
lio, 79.-Luque (Córdoba).
Prieto Blanco, Juan José.-Cap. Carracedo, 5. Ca
sas de Don Pedro (Badajoz).
Pupo López, Esteban.-Escuela de Flechas Navales.
Cádiz.
Quesada 'Muñoz, Andrés.-Los Milagros, 3, tercero
izquierda.-Mérida (Badajoz).
Quirós Collantes, Manuel.-Escuela de Flechas Na
vales.-Cádiz.
Racero Bellido, Luis Miguel.-Gaitán, 15.-Jerez de
la Frontera (Cádiz).
Ramírez Sánchez, Canovaca, 22. - Melilla
(Málaga).
Rangel García, Sebastián.-Plaza Alcázar, 2.-Za
fra (Badajoz).
Raya García, Antonio.-Barriada del Príncipe. Sur,
número 88.-Ceuta (Cádiz).
Repiso Luque, Ricardo.-General M. Primo de Ri
vera, número 75.-Badajoz.
Reyes Jiménez, José.-Malvaloca, bloque 7-2, B.
Sevilla.
Riesco Martínez, Enrique Ricardo.-Antonio Pache
co, 3, tercero C.-Mérida (Badajoz).
Rodríguez Bensusán, Alberto.-Barraca San Fran
cisco, 30.-Melilla (Málaga).
Rodríguez Blázquez, Antonio.-Sagasta, 11. Méri
da (Badajoz).
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Rodríguez González, Francisco M.-Puerto, 37.-
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Rodríguez, Maldonado, Miguel.- FIéroes del Alcá
zar, 10.-Málaga.
Rodríguez Morillas, Juan Manuel.-Escuela de Fle
chas Navales.-Cádiz.
Rodríguez Nieto, Antonio. Calvario, 11. Puerto
Serrano.-Cádiz.
Rodríguez Oñivenis, Lorenzo.-Colón, 35. Salva
león (Badajoz).
Rodríguez Pérez, Antonio. - Barriada del Príncipe
Alfonso, grupo 15, tercero.-Ceuta (Cádiz) (1).
Rodríguez Rael, Miguel.-Calvo Sotelo, 59.-Posa
das (Córdoba).
Rodríguez Riol, José Ramón.-Escuela de Flechp.s
Navales.-Cádiz.
Rodríguez Ron-1án, Manuel.-Carretera La Carra
ca, 35.-San Fernando (Cádiz).
Rodríguez Téllez, Rafael.-Angosto, 16, tercero.-
Beas de Segura (Jaén).
Rohiéro .Monge, José.' Tetuán Final.-Lebrijas (Se
villa).
Roque Alvarez, Manuel. C‘arretera Madrid, 215.-
Mérida (Badajoz).
Rosa Díaz, Feliciano de la. Villegas, 8. Villanueva
del Río y Minas (Sevilla).
Rujan° Gallego, Juan.-Escuela Flechas Ñavales.
(Cádiz).
Saiazar Visuara, Juan Manuel.-Capitán Angel Se
villano, 4.-San Fernando (Cádiz).
Salguero y Fernández, josé.--=Moreno de Mora, 33.
Prado del Rey (Cádiz).
Salinas González, joaquín.-Aguiar, 6.-Sevilla.
Salvador Martínez, Salvador.-Martínez de Turón.
Instinción (Almería).-(2) (5).
Sánchez Jaén, Adolfo. - La Toba, sin número.-
Santiago de la Espada (Jaén).
Sánchez Reyes, Francisco.-Barriada Buen Pastor,
bloque segundo, casa 3.-San Fernando .(Cádiz).
Sánchez Ruano, Antonio.-Escuela de Flechas Ná
vales.-(Cádiz).
Sánchez Zájara, Joaquín. José Tomás Borrego, 19.
Conil de la Frontera (Cádiz).
Santiago Heredia, José Francisco. Velarde, 1.
Ceuta.
Serrano Martínez, Bartolomé.-Alicante, 10. Me
lilla.
Serrano Sánchez, Marluel.-Plaza Magdalena, 17.
Cabeza del Buey (Badajoz).
•
Sillero Rojas, Juan Manuel.-Santísimo, 14. Los
Barrios (Cádiz).
Sosá Macías, José Antonio.-Barriada Sacramento,
A, número 2, bajo A.-San Fernando (Cádiz).
Soto Fernández, José Antonio.-Manuel Roldán, 6.
San Fernando (Cádiz).
Suazo López, Juan.-Amargura, 50.-San Fernando
(Cádiz).
Tejada Salas, Juan.-Caridad, 4.-Lebrija (Sevilla).
Terrón Escalona, Cristóbal. - Escuela de Flechas
Navales.-Cádiz.
Tréllez Vela, Agustín. Escuela de Flechas Nava
les.-Cádiz.
Unica García, Francisco. Escuela de Flechas- Na
vales.-Cádiz.
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Vallecillo Nieto, Valeriano.—José María Lillo, 6.
Mengíbar (Jaén).
Vargas Torrejón, Juan.—Barriada Bazán, bloque 2,
casa 4, número 1, C.—San Fernando (Cádiz).
Vela Gallego, Rafael.—Barriada Sacramento. Calle
A, número 3.—San Fernando (Cádiz).
Vera Vallejo, César Eugenio.—Cigüeña, 18. Se
villa.
Vidal Martín, Enrique.—Sagasta, 56.—Melilla.
Villar Dávila, Pablo.—Puerta de Martos, 9. To
rredelcampo (Jaén).
Viñuales Villar, Luis Carlos.—Deán Navarro Acu
ña (Mercado de Abastos).—Ceutá. •
Zamorano Calballar, Francisco. Beato Diego de
Cádiz, 11.—Cádiz.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Abanades Sancho, Antonio. Pérez Muñoz, 66.
Las Palmas de Gran Canaria.
Figueroa Morera, Marcial.—Aarosín, 8.—Villa Cis
neros (Sahara).
Gallego Mateo, ,Obdulio. — Barriada Santa Clara,
bloque 5, portón 5, vivienda 5.—Santa Cruz de
Tenerife.
Rodríguez Reyes, Francisco.—Quevedo, 12, prime
ro izquierda.—Sánta Cruz de Tenerife.
Solanas Cabrera, Enrique Carlos.—Federico Viera,
. número 19, tercero izquierda. Las Palmas de
Gran Canaria.
MARINEROS DE LA INSCRIPCION, PER
SONAL DE BANDAS DE CORNETAS • Y
TAMBORES Y EDUCANDOS DE BANDAS
Marineros de Inscripción.
Díaz Escudero, Vicente. -- Escuela de Submari
nos.
Fernández Fríos, Miguel. Cuartel Instrucción
de Cádiz.
Flores Vivas, Jesús María.—Cuartel Instrucción
de Cádiz.
Frade Blanco, Miguel Angel.— Cuartel Instruc
ción de El Ferrol del .Caudillo.
García Pujante, Juan A.— Escuela de Submari
nos.
García Rivas, Pedro.—Cuartel Instrucción de El
Ferrol del Caudillo.
GarCía Seijo, Gonzalo.—Estación Radio Departa
mento Marítimo de Cartagena.
García Tous, Rafael.—Buque-aljibe «A-9».
González Sánchez, Miguel Angel. Dragaminas
«Turia».
Jiménez Ros, Mateo. Cuartel Jnstrucción de
Cartagena.
Lago Hermida, José Ramón.—Ayudantía Mayor
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
López Basante, Artemio. — Cuartel Instrucción
de El Ferrol diel Caudillo.
Martínez Castro, Constantino. Submarino
«S-21».
Nazara Figueroa, Luis.—Cuartel Instrucción de
Cartagena.
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Ponce Vera, Francisco.—Cuartel Instrucción de
Cartagena.
Rodríguez Fajardo, Juan E. — Fragata rápida
«Relámpago».
Ruiz Noguera, Bartolomé.—Cuartel Instrucción
de Cartagena.
S'ebastián Follana, Manuel. — Arsenal Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Sánchez Salcedo, Francisco. — Cuartel Instruc
ción de Cartagena.
Vila Rosales, Pedro Alfonso.—Cuartel Instruc
ción de Cartagena.
Villanueva García, Abelardo.— Destructór «Al
mirante Miranda».
Educandos de Banda.
Ang,.er Spillner, Walter.—Cuartel Instrucción de
Cádiz.
López Rodrigo, Francisco.—Cuartel Instrucción
de Cádiz.
Pérez Utiel, Marino.—Cuartel Instrucción die Cá
diz.
Romero Romero, Manuel.—Cuartel Instrucción
de Cádiz.
Ruiz Ayuso, Pedro Francisco.—Cuartel Instruc
ción de Cádiz.
Sánchez Montero, Antonio.—Cuartel Instrucción
de Cádiz.
Sánchez Torres, Pedro.—Cuartel Instrucción de
Cádiz.
Simón Pinar, Antonio.—Cuartel Instrucción de
Cádiz.
PERSONAL ADMITIDO PARA INFANTERIA
DE MARINA
JURISDICCION CENTRAL
Chico París, Santiago. Estación de Ferrocarril.—
Ocaña (Toledo).
González Alba, Nicolás.—Ronda San Nicolás.-----Ma
drigal de las Altas Torres (Avila).
Martín González, Miguel.—Navaconcejo, 15. Pla
sencia (Cáceres).
Mata Sánchez, Julián.—Puerta de Huerta, 5. Oca
fía (Toledo).
Miguel Fontanillo, José Antonio.—San Agustín, 4.
Muga de Sayago (Zamora). •
Pérez Trejo, Fernando.—Chapí, 3.—Valladolid.
Sahún Tena, Antonio.—Prior, 8.—Graus (Huesca).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
López Herreros, Teodoro.—Caposa, 13.—Burgos.
DEPARTAMENTO M.ARITIMO DE CADIZ
Amaya Camacho, Juan Manuel.—Carretera de Cam
po Soto, l96.—San Fernando (Cádiz).Belizón Rivas, José Manuel. — Dolores, 51. SanFernando (Cádiz).
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Busto González, José Antonio. — Bravo, 10. San
Fernando (Cádiz).
Cansado Palma, Miguel. Mariana Pineda, 20. San
Fernando (Cádiz). .
Carmona Barreno, Fernando. San Vicente, 3. San
Fernando (Cádiz).
Carrasco Fernández, Manuel. Mariana Pineda, 17.
San Fernando (Cádiz).
Escámez Bulpe, Fernando.—Dolores, 50. San Fer
nando (Cádiz).
Estrada López,'José -María.—Carretera Arcos, blo
que A, segundo derecha.—jerez de la Frontera
(Cáctiz).
Folgado Pedreño, Juan Luis.—Barriada Carlos III,
grupo 6-5-4.—San Férnando (Cádiz).
Franzón Ruiz, Juan.—Barriada Bazán, bloque 13-7,
bajo D.—San Fernando (Cádiz).
Gallardo Aragón, 'Agustín. — General Lobo, 70.
San Fernando (Cádiz).
Gallardo Méndez, Manuel. — B. Arcipreste Segura
Vivas, 11.—Morón de la Frontera (Sevilla).
Grosso Aragón, juan.—Viriato, 8.—San Fernando
(Cádiz).
Luins Cortés, Carmelo.—Casería Ossio. Real, 1.
San Fernando (Cádiz).
Martínez Ortiz, Santiago.-7-General Lobo, 68.—San
Fernando (Cádiz).
Noreña Bravo, Rafael.—Herbolarios, 16.—Sevilla.
Ponce de León Ocaña, Antonio.—Dolores, 51.—San
Fernando (Cádiz).
Reyes Lagóstena, 7álanuel.—San Onofre, 19.—San
Fernando (Cádiz).
Rodríguez Collantes, David. Lanza, 16.—San Fer
nando (Cádiz).
Rodríguez Díaz, josé.—Pérez Galdós, 38.—San Fer
nando (Cádiz).
Sánchez Villegas, José. — Doctor Cellier, 31.—San
Fernando (Cádiz).
Varela Palacios, José Luis.—Barriada Carlos
grupo 4-2-15.—San Fernando (Cádiz).
DEPARTAMENTOMARITIMO
DE CARTAGENA
Olivares Agulló, Abelardo.—Angel, 45. Caudete
(Albacete).
Juan Yuste, Francisco.—Pablo Enríquez, 30. Ar
chena (Murcia).
PERSONAL DE .EDUCANDOS DE BANDA,
CORNETAS Y TAMBORES
Alcaraza Paredes, Juan Carmelo. Educando de
Banda.—Tercio de Levante.
Ah í Ceballos, Ramón.—Educando de Banda.—Agru
pación de Canarias.
Arana Pérez, Juan María. Corneta de Plaza.
Agrupación de Canarias.
Bascuñana Zamora, José.—Corneta de Plaza.—Ter
cio de Levante.
Hernández Mena, Francisco.
Tercio de Levante.
Ibáñez de fa Huerta, Pedro.
Tercio de Levante.
Educando de Banda.
Educando de Banda.
López Redondo, Luis José.
Tercio de Levante.
,,
Miguel Clemente, Francisco Javier. Corneta de
Plaza.—Tercio de Levante.
Molina Tomás, Alfonso:— Educando de Banda.
Tercio de Levante.
Nieto Calero, Francisca—Tambor de Plaza.—Agru
pación de Canarias.
Robles Blanco, José juan.—Educando de Banda.—
Tercio de Levante.
Sánchez Cabeza, Manuel. Educando de Banda.—
Tercio del Sur.
Valle Camacho, Francisco. Educando de Banda.—
Tercio del Sur.
Vila Rosales, Alfonso.—Educa.ndo de "Banda.—Ter
cio de Levante.
Corneta de Plaza.—
El personal que figura en la presente Orden con
alguno de los paréntesis que se indican se admite a
reserva de que, al hacer su presentación en el Cuar
tel de Instrucción de Cádiz, entregue la siguiente
documentación :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Acta de nacimiento.
Dos fotografías, tamaño carnet, firmadas al
dorso.
Certificado de buena conducta.
'Consentimiento paterno.
Declaración jurada de no padecer enfermedad
ni defecto físico.
Certificado acxeditativo de su situación mi
litar.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Órden Ministerial núm. 1.399/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación de "retirado" del Comandante de In
fantería de Marina D. Enrique Fernández de Mesa
y Montijano, primera del turno de amortización, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
14 del actual y efectos administrativos de 1 de abril
siguiente, al Capitán de Infantería de Marina don
Eloy Montero Romero, primero de su Escala 'que se
halla cumplido de condiciones y ha sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonado a continuación del úl
timo de su nuevo empleo.
No asciende el Capitán que le precede en el Es
calafón ni ningún Teniente por no reunir. las condi
ciones reglamentarias.
Madrid, 27 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.400/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Gloria Alejan
dra Navas de Celis al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Diego J. Carrafa Marón.
Madrid, 27 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.401/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Dolores
Otero de Valenzuela al Teniente de Infantería de
Marina D. Luis Alfonso Martínez-Esparza Valiente.
Madrid, 27 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
4-1scensos.
Orden Ministerial núm. 1.402/67 (D). Por
reunir las condiciones Merminadas en el vigente
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, se promueve al inme
diato empleo, con antigüedad de 16 de diciembre
de 1966, al Teniente de Infantería de Marina de
la expresada Escala D. José Antonio laudenes La
meiro, que ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas.
Madrid, 27 de marzo de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
L_J
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
N •
Administración y contabilización de los Créditos
Presitpuestarios.
Orden Ministerial núm. 1.403/67.—Constituida
por Decreto número 3.163/1966, de 29 de diciem,
bre (D. O. núm. 1 de 1967), la jefatura del Apoyo
Logístico, en cuya estructura funcional han quedado
.refundidas las anteriores Dirección de Material, Di
rección General de Construcciones e Industrias Na
vales Militares y la Jefatura de los Servicios de In
tendencia, se hace -preciso adaptar a la nueva orga
nización la que existía con anterioridad para la
administración y contabilización de los Créditos Pre
supuestarios.
•
En su consecuencia, y a propuesta del Servicio
Económico-Legal, vengo en disponer:
Artículo 1.° Quedará a cargo de la Jefatura del
Apoyo Logístico la contabilidad de los Conceptos del
vigente Presupuesto que se detallan en el artículo 2.°
de esta Orden, así Como su administración cuando
no corresponda a otros Organismos. Dichas misio
nes serán llevadas a cabo utilizando los Servicios
Económicos y de Contabilidad de las Direcciones
que en dicho artículo 2.0 se expresan.
Artículo 2.° A los efectos expresados en el ar
tículo anterior, se atribuyen a la Jefatura del Apoyo
Logístico los siguientes créditos del vigente Presu
puesto, distribuidos con arreglo a la Dirección de
la misma que debe contabilizarlos :
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
NAVALES MILITARES
241.212-3.
245.212.
244.221.
244.231.
244.331.
244.332.
244.341.
Para experiencias reglamentarias de la
Comisión de Experiencias de Armas Na
vales.
Para cursos de Delineantes de la Direc
ción General de Construcciones Navales
Militares.
Para reposición y entretenimiento del ma
terial de inventario y mobiliario de la
Dirección de Construcciones Navales e
Inspecciones.
Para obras y reparaciónes en edificios
o locales arrendados por la Marina.
Carenas y reparaciones de buques.
Obras en edificios, diques y carreteras de
enlace.
Para impresiones, encuadernaciones y pu
Wicaciones de la Dirección General de
Construcciones e Industrias Navales Mi
litares.
244.611-1. Unidades a Flote.
244.611-2. Instalaciones en Tierra.
244.612. Ampliación de las Factorías Navales In
dustriales.
244.613. Varios.
DTRECCION DE APROVISIONAMIENTO
Y TRANSPORTES
246.131-1.
246.131-2.
241.211.
241.212-1.
241.212-5.
241.212-6.
242.211.
242.212.
Pasajes.
Transportes.
Para Fondos Económicos y consignado,
nes de material de los Centros y Depen
dencias del Ministerio, Subsecretaria y
Servicios Generales.
Para conservación y entretenimiento de
edificios.
Para líneas de teletipos.
Para constitución de Fondos Económi
cos previsibles de nuevas Dependencias.
Para Fondos Económicos y consignacio
nes de material de las Dependencias de
los Arsenales.
Para tratamiento alcalino del agua en
los Laboratorios de Máquinas de El Fe
rrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena.
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243.211. Para Fondos Económicos y consignacio
nes de material de los Almacenes de Ma
terial Americano.
244 211. Para Fondos Económicos y consignacio
nes de material de la Dirección General
de Construcciones e Industrias Navales
Militares e Inspecciones Técnicas en Zo
nas Industriales.
245.211. Para Fondos Económicos y consignacio
nes de material de los Establecimientos
Docentes y Centros de Instrucción.
246.21 1.1.
•
Para Fondos Económicos y consignacio
nes de material de los Parques de Auto
móviles y Jefaturas de Intendencia de
Zona.
247.211 Para Fondos Económicos y consignacio
nes de material de las Dependencias afec
tas a los Servicios de Sanidad.
247.212-1. Para desinfección de viviendas del per
sonal de la Armada.
24-8.211. Para Fondos Económicos y consignacio
nes de material de todos los buques y
Fuerzas Navales en tierra.
Para los incrementos de los Fondos Eco
nómicos de buques que naveguen por
aguas extranjeras, provincias españolas
de .Africa y aguas del Golfo de Guinea.
249.211. Para Fondo Económico y consignacio
nes de material del Observatorio Astro
nómico de San Fernando.
250.211. Para Fondos Económicos y consignacio
nes de material del Instituto Hidrográfi
co y Escuelas afectas al mismo.
250.212. Para aumentos de los Fondos Económi
cos de buques en campañas hidrográficas
y oceanográficas.
Combustibles, aguas y lubricantes. -
Electricidad y gas.
Gastos telef6nicos.
Aduanas.
Navegación y maniobra.
Electricidad y electrónica.
Máquinas.
Helicópteros.
Armas Navales.
Pinturas.
Material diverso.
Automóviles.
Para combustibles, fluido, reemplazo,
entretenimiento y adquisición de elemen
tos de transporte y material especial con
destino a la Dirección General de Cons
trucciones Navales Militares.
245.311. Para adquisición y reemplazo del mate
rial de enseñanza de todas las Escuelas
y Establecimientos Docentes de la Ma
rina.
247.311. Para adquisición de medicamentos y ma
terial sanitario que haya de suministrarse
a los Hospitales, Clínicas, Enfermerías y
Farmacias de todas las atenciones y bu
ques de la Armada.
246.321-1. Para la bonificación del precio del pan.
24-8.212.
243.311-1.
243.311-2.
243.311-3.
243.311-4.
243.312-1.
243.312-2.
243.312-3.
243.312-4.
243.312-5.
243.312-6.
243.312-7.
243.312-8.
244.311.
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246.321-2. Para los gastos de administración del
Servicio de Subsistencias.
246.322. Transportes.
246.323. Vestuario.
246.324-1. Para abonar a la kenfe las bonificacio
nes autorizadas por el Estado en los
billetes de viaieros a cargo del Ministerio.
246.324-2. Para abonar ala Rente los transportes
de personas y mercancías realizados por
cuenta del Departamento.
246.331. Para reparación y entretenimiento del
material automóvil de transporte de la
Armada, incluidos los vehículos perte
cientes a las distintas secciones de Mo
vimiento e Infantería de Marina.
241.353. Para gastos de pyacticajes y servicios
de remolcadores.
241.356-1. Para gastos de prototipos, investigació
nes, proyectos y adquisición de instru
, mentos y pequeña maquinaria del Labo
. 1,;( ratorio Técnico de Investigación del Es
tado Mayor de la Armada.
Artículo En la misma forma que se expresa
en el artículo 1.° quedará a cargo de la Intendencia
General la administración y contabilización de todos
los restantes conceptos y números funcionales/eco
nómicos del Presupuesto.
Dicha misión será llevada a cabo utilizando el
Negociado de Presupuestos y Créditos del Servicio
Económico-Legal.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1.a La Dirección de Aprovisionamiento y Trans
portes deberá organizar su Sección Económica y de
Contabilidad, para hacerse cargo de la misión ad
ministrativa y contable que se le atribuye. Ello debe
rá tener lugar dentro de los plazos establecidos en
la Orden Ministerial número 477/67, de 30. de ene
ro (D. O. núm. 26), para la puesta en marcha de
la nueva organización' de la Jefatura del .Apoyo Lo
gístico.
2.a Entre tanto no se establece la estructura fun
cional prevista en la regla transitoria primera que
antecede, la Tercera Sección de la anterior Dirección
de Material y el Negociado de Presupuestos y Cré
ditos del Servicio Económico-Legal seguirán trami
tando los expedientes de crédito para obras y adqui
siciones, con cargo a los conceptos y números fun
cionales-económicos, .que ahora administran, en la
misma forma que lo hicieron hasta la fecha. Lo mis
mo hará la Sección de Intendencia y Contabilidad de
la extinguida Dirección General de Construcciones
e Industriales Navales Militares.
3.a El Almirante Jefe del Apoyo Logístico y en
su delegación el Director de Aprovisionamiento y
Transportes, quedan autorizados para interesar di
rectamente de la Jefatura del Servicio Económico
Legal las reservas de créditos para servicios y adqui
siciones que carguen a conceptos y números que al
entrar en vigor esta Orden hubieren de pasar a su
administración.
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4.a En el momento en que comience a funcionar la
nueva estructura orgánica de la Jefatura del Apoyo
Logístico, dará cuenta a la Intendencia General, a
fin de que le transfiera los saldos de créditos pre
supuestarios que hubieren de ipasar a su adminis
tración.
Dicha operación se realizará mediante cer[ificado
expedido por el Jefe del Negociado de Presupuestos
y 'Créditos del Servicio Económico-Legal, del 'saldo
existente en dicha fecha en cada número funcional
económico. La expedición de dicho certificado can
celará las cuentas en dicho Negociado, sirviendo para
abrir las nuevas en la Dirección de Aprovisionamien
to v Transportes.
La Jefatura del Servicio Económico-Legal -dará
cuenta de esta operación a la Ordenación Central y
a la Intervención Central.
5.a Para losnúmeros funcionales-económicos,
cuya administración haya de pasar de la Dirección
de Construcciones Navales Militares a la de Aprovi
sionamiento y Transportes, se seguirá análogo pro
cedimiento.
6.a Aun cuando la nueva distribución de la ad
ministración y contabilización de conceptos presu
puestarios no se implante hasta el momento en que
comience a funcionar la estructura de la Jefatura del
Apoyo Logístico, todos los estudios tanto de previ
sión de planes anuales y trimestrales provisionales
de obras, corno aquellos que se hubieren de realizar
con vistas a cifrar las necesidades p-resupuestarias
para 1968-1969, habrán de ser realizados con urgen
cia por los Organismos que, según lo que en esta
Orden se dispone, habrán de quedar encargados de
finitivamente de la administración de 'cada número
funcional-económico de los conceptos presupuestarios.
7.a El Servicio, Económico-Legal, al formalizar
el próximo proyecto de Presupuesto para 1968-1969,
efectuará el reajuste de números económicos-funcio
nales, correspondiente a la •nueva estructura orgánica
de este Ministerio.
Madrid, 30 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.404/67 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de di
ciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la re
ladón anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
:\•Iadrid, 21 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... • •
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Criado Pellón .
D. Manuel Castellanos Olmo
I). EmiUo Covelo Alvarez
D. Juan Sáncbez Jiménez --:..
• • • • • • •
D. Carlos Nieto Vázquez ... .
D. Nicoás Gbersi García ...
D. Germán Pita So' to
D. Manuel Muriel García ...
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
• • • • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
D. José María González Quintana ...
D. Aurelio Fernández Barreiro .
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
6.000
5.600
5.000
5.600
5.000
5.000
5.000
3.800
5.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
-5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
3 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial
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Fecha en
comenzar
que debe
el abono
1 febrero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1967
1967
1 enero 10467
enero 1967
1 febrero 1967
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1
enero
enero
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Empleos o clases 1
••••
Teniente Navío...
...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío...
...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío...
•
• •
Teniente- 1\iavio...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío.:.
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ..-.
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Palmero Vega ...
D Manuel Rial Otero ... .
D. Rodrigo Casteleiro Deus
D. Ignacio Sayáns Bugallo
D. José "Mariño González .
D. José Landín Iglesias ...
•
•
• •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • III
D. Ricardo González Durán ... .
D. Manuel Vázquez Martínez ...
D. Inocencio Pérez Fernández
D. Antonio Ruiz Guerrero ...
D. Félix Alcaraz Cazorla .
• • •
•
• • • •
•
•
•
• • •
•
• • • • • •
• •
• • • •
• • •
• • • •
D. Manuel de Diego Rodríguez ... .
D. Belarmino Martínez Sánchez ...
D. Vicente Escandell Serra ...
D. Manuel Doce Díaz ... .
•
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
D. Manuel Gómez Muñoz ... • • •
D. Celedonio Vla Vidal ... .
D. Casimir° Martínez Pérez ...
D. Vicente Balsa Iglesias ...
D. Antonio Cartelle Pena ...
D. Laureano Galirianes Vega ...
D. José Sotelo Fontán
D. Roméu Martínez Barcia ...
D. Isidro Novas Martínez ...
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. Manuel Carrillo Robles ... .•.
Cantidad
mensual
Pesetas
4.600
5.000
5.!600
5.000
4.600
5.600
5.000
5.600
5.000
3.800-
3.400
4.000
4.600
5.600
4.000
, 4.600
4.000
4.400
4.600 _
4.400
4.600
5.000
4.900
4.600
3.400
Concepto
por el que
se le concede
a_
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ••• ••• •••
Fecha en que debe
icomenzar el abono
■■•
•■•••■•• ••••■••
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967 _
1 abril 1967
1 enero 1967
1 abril 1967
enero 1967
1 enero 1967
5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial 1
3 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• ••• •••
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• ••• .••
6 trienios de Sub
oficial y 2 de
5 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
6-trienios de Sub- -
oficial y 1 de •
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial 1
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
6
Oficial 1
ti s de Sub
oficial y 1 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
'5 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ••• ••• •••
5 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• .•• •••
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y I de
Oficial
1 • enero 1967
1 enero 1.967
1 enero 1967-
1 enero 1967
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1
1
1
1
1
1
enero 1967
enero
• 1967
enero 1967
enero '1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
enero 1967
1 enero 1967
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Emplebs o clases j NOMBRES Y APELLIDOS
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Teniente Navío... ...
Alférez Navío ...
Alférez Navío ...
Alférez Navío ...
Alférez Navío ...
Alférez
Navío ...
Alférez Navío ...
Alférez Navío ...
Alférez Navío ...
-Alférez Navío
...
Alférez Navío
...
Alférez Navío
Alférez Navío ...
Alférez Navío ...
D. José María Castro Ramos ..
D. Simón- Guzmán Aire ...
D. Andrés Carrasco Iniesta .
D. Juan Martínez Martínez ...
D. Aurelio Gómez Sánchez ... .
D. José A. Ponga_ Granda ..:
D. José Ortega Martínez • • • • •
• • • • • • •
D. Francisco Gil Ortega ... .
D. José Pazos Rivas . • • • • • • • •
D. Salino Collazo Varela ... . • • •
D. Pablo San Emeterio Caínzos
D. Miguel Vázquez Meclinilla .
D. Francisco Serveto Urrea .
D. Rafael Márquez Saúco ...
D. Manuel Aneiros Gómez ...
D. Francisco Frau Costa ...
D. Manuel Gómez Caste'ao
• •
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
NOTA GENERAL
• •
•
•••
• • • • • • •
•
•
• • • •
•
• • • • •• •• •
Cantidad
mensual
Pesetas
Número 73.
Concepto
Por el que
se le concede
4.400
•
4 trienios
-oficial
Oficial
4.600 6 trienios
oficial
Oficial
3.200 2 trienios
oficial
Oficial
4.400 4 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
3 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
3- trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
3 trienios
oficial
Oficial
4 trienios
oficial
Oficial
3 trienios
Oficial
Oficial
3.400
2.800
3.400
3.400
3.400
2.800
4.400
3.400
3.40_0
3.400
3.800
3.400
3.800
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
••• .•• •••
de Sub
y 2 de
de Sub
y 2 de
'1
de Sub
y_ 1 de
de Sub
1 de
Fecha en que debe
comenzar el abonoil
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
enero 1967
1
•
enero 1967
y
de Sub,
y 1 de
••• ••• •••
de Sub
y.1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 2 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
de Sub
y 1 de
•
*de
•
."1.1.b.-
y 2 de,
de Sub-,
y 1 de
de Sub
y 2 de
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero - 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
1 enero 1967
enero 1967
enero 1967
mayo 1967
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 1.364/67, de 29 de marzo actual,
publicada en el DIARIO 'OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 74, página 930, se rectifica la segun
da línea del punto 4, que dice: "...rítimo se nombra
rá por votación de cada uno de los...", y deberá
decir: "...rítimo se nombrará por rotación de cada
uno de los..."
Madrid, 30 de marzo de 1967. El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián
EDICTOS
(228)Don José Luis Iglesias Miguez, Comandante de
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expediente de pérdida número 275 de 1966, que se ins
truye por la pérdida de la Cartilla Naval Militar
Perteneciente al inscripto de Huelva al folio 105
de 1950, Augusto García Silva,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento I■larítimo de Cádiz de fecha 27 de febrero de 1967 ha
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sido declarado nulo y sin valor alguno el documento
arriba mencionado ; incurriendo en la responsabilidad
que la Ley señala la persona que lo posea y no haga
entrega de dicho documento a las Autoridades de
Marina.
Dado en Huelva a los ocho días del mes de marzo
de mil novecientos sesenta y siete.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Iglesias Míguez.
(229)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de los
Servicios Marítimos, Juez instructor del expedien
te número 1.476 de 1965, instruido con motivo del
extravío de la Cartilla Naval Militar a nombre de
Alfonso Martínez Ruiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior 'Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 7 de febrero del co
rriente ario se declara nulo y sin valor el referido
documento ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que poseyéndole no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
Santander, 13 de marzo de 1967. El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Angel Kái er.
(230)
Don M. Francisco Astorga Gaztariaga, Teniente de
Navío y Juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Fernan
do Valtierra Grobas, folio 674 de 1961, del Dis
trito Marítimo de Vigo, ,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fe
cha 8 de marzo de 1967 fué declarado nulo y sin va
lor alguno dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga inmediata entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 11 de marzo de 1967.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, M. Francisco Astorga Gazta
ñaga.
(231)
Don Vicente Zaragoza Such, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente irúméro 34 de 1967, que se instruyó por hun
dimiento del pesquero denominado Segundo, fo
lio 913 de la Tercera Lista de Denia,
Hago saber : Que en dicho procedimiento previo
se acredita la pérdida de los siguientes documentos :
Libretas de inscripción Marítima y Nombramien
tos de Segundo Mecánico Naval de los inscriptos
de Altea, folio 28 de 1918, José Perlés Beltrán, y
folio 56 de 1955, Roque Penes Morató.
Libreta de Inscripción del inscripto del Puerto de
Santa María, folio 20 de 1939, Jaime Moll Tur.
Libretas de Inscripción Marítima de los inscrip
tos de Altea, folio 47 de 1930, José Orozco Cabrera ;
folio 71 de 1924, José Pineda Ferrer ; folio 2 de 1920,
Andrés Femenía 'Martí -folio 2 de 1965, Miguel Per
les Morató, y folio 75 de 1922, Antonio Baydal Sau.
Lo que se hace público en cumplimiento a lo dis
puesto en la Real Orden de 23 de septiembre de 1921
(D. O. núm. 219), cuyos documentos quedan nulos y
sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad
quien poseyéndolos no haga entrega de ellos a la
Autoridad de Marina.
Dado en Altea a 10 de marzo de 1967.—E1 Alférez
de Navío (R. N. A.), Juez instructor, Vicente Zara
goza Such.
(232)
Don Guillermo Fojo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente número 1.579 de 1%6, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
y de la Cartilla Naval del inscripto Manuel Dosil
Formoso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior- Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de • fecha 24 del pasado mes
de febre-fo fueron declarados nulos dichos documen
tos ; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolos no haga entrega de los mismos a la
Autoridad de 1VIarina.
Muros, 14 de marzo de 1967.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Guillermo Fojo Novo.
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